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PARA L A REOEPCION 
DE LAS. TROPAS 
E l Alcalde de Valencia y numerosas 
comisiones del Ayuntamiento, círculos 
de recreo y colectividades obreras, in-
dustriales y agrícolas, han llegado á 
Madrid con objeto de tomar parte en 
el recibimiento que se prepara á las 
tropas procedentes de la campaña de 
Marruecos, cuya entrada triunfal en 
la Villa y Corte está dispuesta para el 
sábado 22. 
Los representantes de Valencia han 
traído consigo varios vagones atesta-
dos de flores que serán arrojadas á los 
héroes en las principales vías por don-
de se verifique Q1 recibimiento. 
E L M I Z Y A M SE SOMETE 
E l general Marina telegrafía al Go-
bierno que " E l Mizyam," único jefe 
de prestigio entre los moros rebeldes 
que seguía manteniendo contra Espa-
ña, una actitud de franca hostilidad, 
ha anunciado su sumisión. 
A M A D R I D 
Procedente de Melilla, ha llegado á 
Madrid la Junta Técnica de Jefes y 
Oficiales del Ejército que había ido á 
Marruecos con objeto de estudiar las 
obras de fortificación necesarias para 
poner en cúmplete estado de defensa 
aquel territorio. 
- CONSEJO DE MINISTROS 
E n el celebrado ayer, que se prolon-
gó hasta hora muy avanzada de la no-
che, se han adoptado importantes 
acuerdos relacionados con la construc 
ción de obras públicas en Melilla. 
También, según la nota oficiosa fa-
cilitada á la prensa, se dispuso la crea-
ción de un Patronato para sordomu-
dos y ciegos. E l decreto aparecerá en 
breve en la "Gaceta." 
Bcgnum di/visum desoiavifur. 
. Eso que dice la Sagrada Escritura 
debiera ser recordado y tenido muy en 
|úenta en este desgraciado país (en 
lo que á la política se refiere) por los 
que piensan en dividi r y subdividir 
las fuerzas gubernamentales que en la 
actualid'ad existen. 
Partido independiente de la raza 
de color;" "part ido popular nacio-
nal. . . " 
i Como si no fueran bastantes las di-
visiones ya existentes entre zayistas y 
^iguelistas, conservadores de la dere-
cha y conservadores de la izquierda y 
los diferentes bandos que dentro de 
esos mismos grupos existen! 
¿ A qué obedece esa disolución de los 
instrumentos de gobierno, absoluta-
mente necesarios en todo país regido 
constitucionalmente ? 
A la falta de disciplina. 
Y esta, á las vacilaciones, debilida-
des ó exceso de bondad del que go-
bierna. 
Donde el que grita ó amenaza es 
mimado, pocos serán los que se callen. 
Por eso, además de insubordinación, 
hay inmoralidad en la atmósfera. 
Los descontentos, ó lo que es lo mis-
mo, los que no están colocados ó los 
que aun estándolo no tienen el destino 
que creen merecer, se vengan, hablan-
do de conspiraciones y de chivos. 
De este modo el aire se vicia, 
el ambiente moral se corrompe, y, al 
f in , pocos son los que no sueñan con 
partidas rebeldes ó con negocios lucra-
tivos á costa de los intereses públicos. 
Gobernar es transigir; pero con los 
enemigos declarados ó encubiertos, so-
bre todo con estos últimos, la transac-
ción es la muerte. 
Seremos ó no escuchados, pero tene-
mos la evidencia de que al hacer estas 
manifestaciones, tan imparciales como 
desinteresadas, interpretamos fielmen-
te los sentimientos generales de las 
clases productoras, que se van cansan-
do ya de esperar una política definida 
y enérgica que haciéndose respetar de 
todos asegure la paz moral. 
Hablamos así, con esta franqueza, 
porque somos amigos del Gobierno-, y 
como hemos estado al lado de los que 
lo forman lo mismo en los buenos que 
en los malos tiempos, parécenos que te-
nemos algún derecho á que se crea en 
la lealtad de nuestros consejos. 
Si estaraos ó no equivocados—y na-
da nos extrañar ía que lo estuviéramos, 
porque nunca nos hemos juzgado infa-
libles-^-el tiempo lo dirá. 
Entre tanto, lo innegable es que la 
situación política, lejos de mejorar, ca-
da día está peor; y es preciso, por el 
bien de todos, ponerle remedio. 
• •OD «W" • 
Mucho nos agrada esa actitud co-
rrectísima de un diario al que nos ha 
unido siempre el más sólido compañe-
rismo. 
Hay aclaraciones oportunas que tan-
to enaltecen á quien las hace como á 
quien las merece. Y las de E l Triunfo 
de hoy, nos honran y le honran, por la 
cordialidad que debe existir entre pu-
blicaciones amigas y que así se prego-
na ante un público casi siempre mali-
cioso. 
(Nuestro Director se siente satisfecho 
de las declaraciones' del colega, y le 
queda muy agradecido por ellas y por 
el cariñoso homenaje que lo rindió 
ayer, al recoger y comentar favorable-
mente los elogios á él tributados por la 
revista Mercurio, de Barcelona, que 
con tanta elocuencia habla de las mu-
chas manifestaciones de simpatía que 
en la Ciudad Condal se dispensaron al 
señor Rivero, con motivo de su estan-
cia allí, laborando por la realización 
del tratado de comercio entre Cuba y 
España. 
E l Triunfo, en el suelto á que aludi-
mos primeramente, se expresa en estes 
claros 'términos: 
" N o tiene el DIARIO que empeñarse 
en demostrarnos que no es ministerial, 
pues siempre hemos citado sus opinio-
nes como dignas de respeto por proce-
der de un órgano imparcial, que mucho 
vale y representa en la prensa de Cu-
ba, y en el suelto que le .ha escocido 
bien claramente aludimos á su carác-
ter de publicación independiente y con 
criterio propio. 
"Nos parece que con lo dicho que-
dará convencido su Director de que se-
guimos manteniendo con él las mejo-
res relaciones. 
" E n cuanto á que la desirmación f>l 
futuro Secretario de Estado es de de-
sear que resulte grata no sólo á la opi-
nión cubana sino también á las nacio-
nes amigas, estamos de perfecto acuer-
do y confiamos en que así sucederá ." 
Igual es nuestro deseo, pues ansia-
mos el éxito del gobierno cubano, que 
equivale al éxito de la República, ideal 
supremo de cuantos aman á este país. 
-«va 
Nuestro querido colega E l Triunfo, 
en su número de hoy, publica un cari-
ñoso suelto titulado No hubo ofensa, 
donde explica diáfanamente su con-
ducta en las ligeras discusiones que 
con él hemos sostenido durante estos 
días. 
BATURRILLO 
E l aura blanca 
Domingo Russinyol, competente D i -
rector del Instituto de Matanzas, 
me favorece con un ejemplar de la 
Memoria de aquel Centro docente, 
comprensiva de los trabajos efectua-
dos en el últ imo curso. Y luego de 
aplaudir la organización interna y 
regocijarme de los adelantos que ob-
tiene la juventud matancera bajo la 
palabra de sus notables profesores, he 
de consagrar unas líneas ai "aura 
blanca;" que es un ejemplar zoológi-
co conservado en aquel museo. 
A l final de la Memoria aparece un 
lindo trabajo suscrito por la eminen-
te poetisa Tula Avellaneda, haciendo 
la historia de esa ex t r aña ave, apareci-
da un día en la vieja ciudad del Tíni-
ma, exhibida por toda la isla con fi-
nes piadosos, y cuyo cadáver fué do-
nado al Instituto de Matanzas por el 
doctor Angulo y Heredia. 
Se trata de un individuo de la fa-
milia de las " t i ñ o s a s , " de idéntica 
configuración, pero de plumaje blan-
co, aunque sin tener los caracteres de 
les animales albinos; aura que descen-
dió un día sobre el hospital de leprosos 
de Camagüey, que fué paseada por 
Cuba como objeto de curiosidad', y 
que produjo, en concepto de dádivas 
voluntarias, centenares de cjsjros con 
que el célebre hospicio salió de sus 
apuros y los infelices enfermes reci-
bieron grande auxilio. E l ave rara, 
fué tenida por el vulgo como enviada 
del Padre Valencia, y se - a t r ibuyó á 
éste, gloria parecida á la del Cid 
Campeador, que ganaba batallas años 
después de muerto. 
Pues bien: la inmortal Avellaneda 
describe, antes de la aparición del 
"aura blanca" en el hospital, la fi-
gura excelsa del P. Valencia.' fraile 
fianciscano, venerado por sus v i r tu -
des en la ciudad del Tínima. 
No hubo un día durante largos 
años—dice Tula—en que él no de-
n amase el bien á manos llenas. Si se 
alteraba la paz doméstica en un ho-
gar, allí estaba él restableciendo la 
concordia en fuerza de cariñosas ex-
citaciones 
Si surgían pleitos, r iñas, odios, en-
tre dos vecinos, ahí él calmando pa-
siones y haciendo paces. Si alguna 
iñmoralidad conmovía al vecindario, 
allí él logrando la regeneración del 
pecador. Y él consolando á -os que 
sufrían, estimulando á las buenas 
obras, dando cuanto tenía á bs míse-
ros; haciendo de padre y de Provi-
dencia de los camagüeyanos, no sien-
do él sino español. 
Exist ía por entonces en Camagüey 
una epidemia de lepra, enfermedad 
..r&sa. ¿uyo tittftttgib WfflS todo 
el mundo. La situación de los des-
venturados arrastrando su miseria y 
exhibiendo sus llagas, par t ía el alma. 
Y entonces el buen fraile, provisto de 
una " j aba , " echóse por aquellas ca-
lles en demanda de limosnas con qué 
fundar y sostener un asilo para le-
prosos. 
El empeño parecía absurdo: se ne-
cesitaba mucho oro, y los vecinos no 
le tenían. Pero como la fe horada 
las montañas y la constancia iodo lo 
vence, el heróico franciscano vió rea-
lizado su ideal, y bajo su cariño los 
pobres enfermos encontraron casa, 
pan, consuelos y esperanzas de cura-
ción. 
Muerto él. sobrevinieron .'ías de 
aogustia para el hospital; y entonces 
fué la aparición de la ex t raña ave, y 
el éxito piadoso á que antes me he re-
ferido. 
Pienso que el Pirector del Institu-
to matancero ha hecho obra muy no-
ble y educativa, reproduciendo esa 
historia, en que la figura del eximio 
benefactor revive, y se agiganta, á 
t ravés del tiempo; así sabrán aquellos 
jovencitos de una gloria legítima, ben-
decirán un nombre grande y apren-
derán que el traje religioso no es obs-
táculo, sino á veces acicate, al noble 
latir de generosos corazones. 
Cuando .leyendo estos pasajes de 1̂ , 
historia cubana, y de otras historias, 
mi transigencia con los cultos afirmo 
y mi . respeto á los hombres buenos 
repito, el sectarismo grita y la mala 
fe protesta, "Aramburu católico 
Aramburu fanático, Aramburu hipó-
c r i t a , " exclaman los enfermos de in-
gratitud. 
Como á estos enfermos les perdono 
sus majaderías , pensando si alguno de 
ellos descenderá de un leproso salva-
do por el fraile Valencia, de un igno-
rante educado por el P. Espí ó de un 
mísero salvado de la desesperación 
por el Obispo Landa. Que yo no sé 
cómo los hombres sanos y buenos de 
alma, porque no crean en un dogma ó 
no profesen un culto, han de olvidar 
beneficios y confundir en el anatema 
á explotadores y misericordiosos. 
Por ahí andan Liturgias y Catecis-
mos que yo escribí, y de que no me 
arrepiento: desafío k~ que se jncuen 
tre en ellas la intransigencia, la con-
denación, el insulto; exclusivismos 
contra el criterio ageno, n i r.egació 
nés de la bondad de otras almas. 
Entonces aprendí una v i r t u d : la 
temperancia; y ya había heredado 
otra de mis padres: la grati tud. Con 
ellas he seguido respetando á todo el 
mundo y rindiendo homenaje de amor 
á los benefactores de mi país. 
Señor A. Rodríguez 
No me cuesta trabajo, apreciable 
amigo, aceptar las probabilidades en 
que funda usted su esperanza de que 
una acumulación de esfuerzos, por 
provincia de origen, haga más equi-
tativa y fructífera la obra educadora 
cpie están realizando, aisladamente, 
los españoles de América 
Bien pudiera ser, como usted opi-
na, que reunidas las cuotas de lucen-
ses, de coruñeses, ele orensanos. y así 
de otros hijos de las distintas regio-
nes españolas, se pudiera atender me-
jor á la educación de los niños campe-
sino^ de aquejas zonas. Eso he que-
rido yo que hagan en Cuba vneltaba-
jeros, orientales y vil lareños, y no ya 
para fundar escuelas, que íenemos 
tres mil , sino para vigilarlas, nutrir-
las y defenderlas de la mala política 
imperante. 
JOAQÜIN N . A R A M B U R U . 
Gaceta internacional 
En el asunto de la neutral ización de 
los ferrocarriles manchurianO'S • va á 
resultar lo que en su oportunidad ad-
vertimos. Esto es, que los america-
nos t i ra rán las piedras y que los chi-
nos serán los que paguen los vidrios 
rotos. 
E l gobierno ruso ha notificado al de 
Washington que la proposición de Mr. 
Knbx es inaceptable y que así se ha 
reconooidio en Consejo de Ministros 
celebrado el lunes de la semana ac-
tual. 
Menos mal que Rusia se entiende 
directanien.t¡e con los Estados Unidos 
y á su gobierno hace responsable de 
lo que uno de sus miemibrevs propone. 
No así el J apón . Este imperio pre-
tende entenderse >&m China, culpa á 
su gobierno de la actitud de los yan-
quis y acusa al Celeste Imperio de ha-
ber incitado á los Estados Unidos pa-
ra que hagan una proposición que le-
siona los intereses del ' gobierno de 
Mnshuito. 
Dando el Japón á este asunto el sesr-
go que pretende, puede hábilmente 
evidenciar que China ha cometido un 
aóífcó hostil á la nación japonesa; y si 
en su d ía perdiera eLimperio del Sol 
Naciente las ventajas adqxmridas en 
la Manchuria, quedaría en oondicio-
nes de recuperar la tajada perdida, 
sacando del gobierno de Pekín com-
pensaciones que equilibrasen el con-
t ro l que hoy ejerce en los ferrocarri-
les de la. Manchuria. , ' • 
Es ereencia general que a l abrirse 
paso la proposición de Mr. Knox y 
neutralizarse los ferrocarriles raanchu-
rianos, desaparecería totalmente el pe-
ligro de una nueva guerra ruso-japo-
nesa. 
De acuerdo con la oponión general; 
peno si admitimos que dichas nac/iones 
alejarían por ta l concepto ta posibili-
dad de un rompimiento, es porque 
creeniios que se unirían muy estrecha-
mente para combatir juntas la inge-
renda en Extremo Oriente ele los Es-
tados Unidos, enemigo peligroso que 
obligaría á Rusia y al Japón á ponerse 
de acuerelo para prevenirse del peli-
gro común. 
Es decir, que se evitaría una guerra 
probable, á cambio de la seguridad de 
mi conflicto mayor y de graves conse-
cuencias. 
Las repúblicas latino-americanas se 
han propuesto turnarse sin descanso 
en la escena de la polítk-a mundial y 
aun no ha saldado sus cuentas la que 
está en el candelero convulsivo, cuan-
elo ya asoma por el proscenio la que 
viene á relevarla en la triste actuali-
dad que monopolizan. 
Del lío nicaragüense vale más no 
ocuparse, porque sería cuestión de vol-
verse loco si de tal embrollo de presi-
dentes más ó menos autorizade)s y de 
revolucionarios más ó menos legítimos 
si1 f iwa á hacer caso. 
Pero ahora resulta que el Uruguay 
se sale por peteneras y que una fuerte 
columna, que se dice revolucionaria, 
ha tomado posiciones en la frontera 
argentina y pretende derrocar al ac-
tual gobierno. 
¿Es cuestión de lue-har contra quie-
nes cometen atropellos y arbitrarieda-
des, violando la legislación de la Re-
pública y quitando al ciudadano los 
derechos epie le concede la constitu-
ción? ¿Es que el gobierno monopoli-
za el mando , y hace,ele él enliosa dicta-
dura con gran perjuicio de las moder-
nas, libertades? 
No. si así fuera y un grupo de ab-
negados tratase de l ibrar al país de tan 
mala semilla, las simpatías estarían 
con los aizaelos y no les faltaría apo-
yo moral y material. 
Lo malo está en que casi todos estos 
alzamientos obedecen al conocido lema 
de quítate tú para po-nerme yo y de 
ese modo no hay posibilidad de que 
ningún país prespere. La. desconfian-
za del capita;! y ' l a poca solidez del: co-
mercio por la falta de garantías, crean 
una situación que cada vez se va ha-
ciendo más crítica y llega un momen-
to en cpie cada iindividuo que tiene 
dos docenas de amigos y un centenar 
de partidarios se convierte en un can-
didato á la presidencia de la Repú-
blica. 
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Con esto y con la huma fe que pre-
sido en todos los actos que realiza el 
ynnqni cuando de la América latina se 
trata, no cabe duda de que seremos 
grandes y poderosos y de que termi-
naremos por absorber á los Estados 
Unidos. 
L PRESENTE Y EL 
PORVENIR DE CUBA 
No es tan malo el presente como al-
gunos lo pintan, ni tampoco ©1 porve-
nir se debe mirar todo de color de 
rosa porque las compañías america-
nas adquieran muchas tierras y fábri 
cas de adúcar y tabaco. 
La realidad se impone con todos 
sus'hechos, y la realidad nos tiene de-
mostrado que en los altos centros gu-
bernamentales y en la judicatura se 
interpreta y aplica.la ley con espíritu 
de justicia, salvo errores ó excepciones 
que pueda haber. 
Ahora mismo acaban de ser suspen-
didos y encausados dos Alcaldes del 
partidp que gobierna; rechazada por 
un Gobernador liberal la suspensión 
del Alcalde, conservador de la Haba-
ifti, pedida por concejales liberales, 
y ganadas por el partido también con-
servador, unas elecciones en presencfct 
de otro Gobernador liberal. Poco an-
tes había , acordado el Tribunal Supre-
mo la nulidad, por inconstitucional, de 
una ley que perjudicaba al partido 
conservador. Todo esto es prueba evi-
dente de que prevalecen y reinan el 
derecho y la justicia, qu^ son las dos 
palancas poderosas sobre que descan-
sa toda sociedad bien organizada, y 
los principios más esenciales para go-
bernar á los pueblos y mantener la 
•paz pública, lo cual es en conjunto co-
mo lo fué y a ú n está siendo, motivo 
de aplauso general por parte de to-
dos los hombres honradas que anhelan 
ver consolidada nuestra República, sin 
exceptuar á los mismos que forman en 
la oposición. 
Cuando se unen así todos esos hom-
bres y todos los partidos y periódicas, 
para aplaudir estos actos de recta jus-
ticia, combatir la inmoralidad y cohe-
cho, donde quiera que existan, y de-
fender la honradez y buena gestión de 
tan alto funcionario, como el Alcalde 
de la Habana, nadie que no sea ciego 
y apasionado puede dudar de las apti-
tudes y buena disposición para el go-
bierno propio, de gobernantes y gober-
nados, y de que todo ello es un buen 
síntoma, para afirmarnos todos en la 
creencia de que las instituciones y la 
paz moral se afianzarán en el país y 
la riqueza pública y privada podrán 
desartol'larse en las mejores condicio-
nes, con progresos de mucho aumento 
y utilidad, teniendo en cuenta lo fér-
t i l de nuestro suelo, la posición geo-
gráfica, clima benigno y saludable de 
que gozamos, después de encontrado el 
remedio para la fiebre amarilla; y, so-
bre todo, la abundancia de efectivo en 
las cajas nacionales y extranjeras pa-
ra emplearlo en negocias de resultados 
positivos. 
Por otra parte, se está dando prin-
cipio á la mayor zafra que se haya 
hecho, con precio alto del azúcar; se 
va á resolver la crisis del Gabinete, 
en el sentido, sin duda, de llevar al Go-
bierno á los hombres de mayor altura 
moral é intelectual, para la mejor ad-
ministración del país y evitar las ma-
las influencias de los que se mueven 
con bastardas pasiones en torno del 
poder público, á lo que se ha de agre-
gar la reducción de los presupuestos y 
una enérgica campaña contra la inmo-
ralidad administrativa. 
Todo esto debe ser motivo de tran-
quilidad y confianza para cuantos se 
interesen por la consolidación de la 
República y bienestar general, así co-
mo las cosas pequeñas y por lo general 
personales y muy abultadas por la pa-
sión, no deben serlo para formar j u i -
cios pesimistas de primera intención. 
En cuanto á lo futuro, puede ase-
gurarse que en población, riqueza y 
progresos de todas clases, ocuparemos 
relativamente lugar muy distinguido 
entre las naciones que más crezcan y 
progresen. 
Antes de veinte años tendremas du-
plicada la riqueza y población y ha-
brá aquí muy cerca de un millón de 
españolas, que con sus hijos, han de 
constituir siempre el factor más pode-
roso contra la absorción de nuestra 
raza por otra que se crea superior. 
En los diez años últimos entraron 
en la Isla ciento noventa mi l inmi-
grantas de la Península y posesiones 
españolas, y es de esperar que si el 
Gobierno cubano favorece esta inmi-
gración y lleva á cabo con el de Ma-
dr id , el tratado comercial, se aumente 
cada día la entrada y vengan k Cuba 
muchos bracos y hasta dinero. E l Ban-
co de Esipaña tiene ya acordado esta-
blecer una sucursal en la Habana. 
La inmigración española y su cor-
dialidad, ó identidad, más bien, con 
la población nativa, son los mejores 
argumentos para rebatir á los que te-
men y á los que quieren la anexión de 
Cuba á los Estados Unidas. 
Mientras en Cuba haya un puñado 
de hombres que sea á toda costa ene-
migo decidido do la anexión, ó la. in-
mensa mayoría de los cubanos no la 
pida, que no la pedirá, habrá Repúbli-
ca con Enmienda Plafct ó sin ella: con 
Enmienda Platt, durante los Estados 
Unidos y Cuba se entiendan bien, sin 
violencias por ninguna de las dos par-
tes; y sin Enmienda, por la interven-
ción de las naciones que tengan gran-
des intereses en Cuba, en caso de pa-
decer éstos y los ciudadanos de ellas, 
por alteración del orden y prolonga-
ción de un estado anormal en el país. 
En este caso, la independencia sería 
garantida por esas potencias, con el 
asentimiento del pueblo cubano, y Cu-
ba considerada como nación neutral, 
con puertas abiertas para todas las 
demás neciones, sin preferencia algu-
na. 
Los que sólo piensan en el Destino 
Manifiasto; gravitación de los cuerpos 
menores hacia los mayores; paciencia 
y habilidad de los políticos america-
nos; en que los muchas intereses que 
tienen en Cuba, las naciones europeas 
no significan para los yanquis más de 
lo que significaron los desiertos é in-
cultos y extensos terrenos de Texas; 
y en que los cubanos y millares de es-
pañoles que lo son por adopción no 
tienen epidermis más fina que los ha-
bitantes de Hawai, viven en el limbo 
y desconocen, ó afectan desconocer, la 
Historia de los pueblos y virtudes y 
heroísmos de nuestra raza. 
No serán los americanos, con toda 
su gran potencia mili tar y expansión 
colonial, adquiridas á costa.de España, 
quienes astablczcan en Cuba un estado 
de fuerza, sin el asentimiento de las 
nación as poderosas que aquí tiénen 
grandes intereses. Y establecido esc 
estado, no serían los cubanos quienes 
cediesen su independencia mansa mon-
te; y prolongada la desigual lucha, co-
mo se podría prolongar, sin duda al-
guna, sólo con evitar encuentros y te-
ner las simpatías de la ra,za y nativos, 
se impondría la intervención de las 
grandes potencias interesadas en la 
tranquilidad de Cub» y en que ésta 
sea un Estado neutral, con motivo de 
la apertura del Canal de Panamá, y 
no una factoría y fortaleza de los Es-
tados Unidos que les sirva de depósito 
y para cerrar el paso á todas las es-
cuadras y buques que quieran atrave-
sar ese Canal. 
E l equilibrio universal; los intereses 
creados; los prejuicios y las luchas de 
raza; y la existencia perdurable de la 
personalidad moral y jur ídica de Cu-
ba, piden de consumo que ésta sea de-
clarada nación neutral y garantizada 
su indeipendencia por las grandes po-
tencias. Y á esto podrá llegarse sin 
t i rar un t iro n i quemar una propiedad 
inglesa. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
Mik HIETOEli 
COMBATE N A V A L DE SAN VIGENTE 
•En 1797 se dió el combate naval so-
¡bre el Cabo San Vicente entre la es-
•cfiiadra española que• •mandaba el te-
niente general don J'ósie de Córdova y 
Ramos y la inglesa del almirante Jer-
wis. 
E l resultado fué desgraciado para 
TEES COLOSALES W D A S LAS SOCHES. 
P O L 1 T E A M A H A B A N E R O 
EL CONJUNTO DE ESPECTACULOS M A S ATRAYENTES DE LA HABANA 
lo ma tisto, 
¡ O P E R A ! — P o r las e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o n s , E n -
r i q u e G o i r i y M e s s i n o M a s s a . 
K e f i n a d o s ac tos de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
t e r n U n i ó n V a u d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 cts. e n t r a d a y 
l i m e t a y 10 c a z u e l a . — L u j o s o C a f é y R e s t a u r a n t . —Regio s e r -
v i c i o . — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n ac tos y n o v e d a d e s de gran 
s u c c é s . 
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España, ipues tfueron apresados ipor los 
ingleses los navios "San José," "San 
iNicolás" y "San Isidro." 
Córdova peleó en el de su insignia 
"San t í s ima Tr in idad , " contra toda la 
línea, recibiendo un mortífero fuego 
qne desmanteló el navio y le ocasionó 
302 bajas en mmertos y •herklos, y hu-
biera sncumbido sin el auxilio de los 
bizarros navios "Pe layo" y "'San Pa-
b l o , " que mandaban los valientes ca-
'pitanes Valdés é Hidalgo de Oisneros, 
qne se batieron bizarramente. 
El navio "Me.iicano" fué uno de los 
pocos navios que se batieron en esto 
aciago día, sufriendo todo el clioqui 
de la esciuadra inglesa, experimentan-
do averías y pérdidas de considera-
ción. 
•Su comandante don Eranicisco de 
Herrera y Cruzat, ibrigadier de la Ar-
mada, fué gravemente lierido, de ou-
yas resultas mnr i^ á bordo ée \ navio 
de su mando seis días después del 
com/bate. 
¡Redujese, ¡pnes, aquella fiunción na-
val de tan imprevistos resultados á 
una lucha en que toda la escuadra in-
glesa reamida obtuvo la consiiguientc 
•ventaja sombre una exigua (parte de la 
nuestra, desamparada de su principal 
columna, fuerte de las tres cuartas 
partes deíl número total de navios; lu -
ciha en que los seis que entraron en 
fuetgo coimfbatieron denodadamente, 
siendo tanto mayor el méri to de la 
resistencia, cuanto más desesperada 
se baibía becho aqiuella situación, por 
efecto de los invencibles azares del 
mar. 
Los siguientes episodios más salien-
tes de los muchos que se desarrolla-
ron en aquella jornada, dan una idea 
de lo desesperado del combate y de la 
bravura de la pelea. 
Episodios—Io E l general Wint lmy-
sen tan Luego eomo observó en los to-
pes del navio general la señal de for-
mar una pronta l ínea de combate sin 
sujeción á puestos—orden precisa en 
aquellas eirciunstancias, por el esta-
do de dispersión en que estaba la 
escuadra eapañola—colocó el navío 
"San J o s é . " de sü insiignia, donde bí 
pelea se MÜalba más encarnizada; allí, 
con la imipetiuosidad y arrojo que le 
eran prepios, sostenía su puesto ga-
llardamente, cuando una bala de ca-
ñón le destrozó las dos piernas por 
cerca de las ingles, originándole la 
muerte. ¡Fuego á la Santa B á r b a r a ! 
fué el mando qne salió de los labios 
de Winthuysen al 'recibir el golpe mor-
tal ; pero semejante orden no se cum-
plió porque no todos tienen el templfi 
de alma necesario para lleTar á cabo 
una resolución tan desesperada. 
Winthuysen, si le buibiera sido da-
ble, ¡habría reproducido, á no dudarlo, 
el beetho de don Mateo del Playa, cé-
lebre marino español del siglo X V I I 
que, para evitar que el buque de su 
manido cayese en 'poder de los tuíiftps. 
después de una recia refriega, le .pren-
dió fueigo á su prapia Santa Barbara. 
Quedó, pues, el tronco de Winthuy-
sen tendido sobre la cubierta de su 
navio, conservando en la única mano 
que tenía, pues la derecha la había 
perdido en otro combate, la espada de-
senvainada; y cuando después los in-
gleses tomaTon al abordage el buque, 
el insigne Nelson, entonces comodoro, 
se resistió á cojer la es'pada del bravo 
Winthuysen, y contemplando con res, 
peto los destrozados restos de este va-
liente esipañol, dispuso que aquella ar-
ma de honor se l.e remitiese á la fami-
lia del difunto. 
i20 (El comandante Giraldmo que 
mandaba el "San Nicolás ," después 
de haber sostenido con heroicidad el 
fuego de fuerzas infinitamente supe-
riores, al rechazar el aibordaje sobre la 
cubierta de su buque, cayó muerto en 
combate personal que sostuvo contra 
varios soldados ingleses diciendo al re-
cibir el golpe mor ta l : " ¡ N o rendirs'v 
haced fuego, y Misericordia, Dios 
m í o ! " 
3o En esta desgraciada jornada 
mandaba, el uavío "Pelayo" el capi tán 
de navio don Cayetano Valdés, que no 
había cumplido los veinte y siete años. 
El navio se hallaba á barlovento dan-
do cara á gran distncia de la escuadra 
cuando el estampido del cañón le avi-
só de lo que una densa niebla le ha-
bía impedido ver, que era el ataque de 
nuestra escuadra por la inglesa. 
Abandona su comisión y desde lue-
go se dirige al lugar en que la refrie-
ga parecía más sangrienta y obstina-
da, l i e g a por f i n á donde el " T r i n i -
dad"—en que tremolaba su insignia 
el teniente general don José de Cór-
dova—desarbolado, herida k muerte 
más de las dos terceras partes de la 
dotación, sin poder jungar la .artillería 
y batido por tres navios ingíleses, se 
ve obligado á rendirse, arriando el 'pa-
bellón nacional y Langando el ibr i táni-
co ; contempla la enorme mole ya casi 
en poder del enemigo, y sin vacilar un 
instante dirige Valdés á su gente esta 
breve .arenga: "Salvemos al " T r i n i -
d a d " ó perezcamos todos," palabras 
que fueron contestadas por la t r ipu-
lación con un ¡Viva el Rey! para sig-
nificarlo qne participaban de su mis-
ma resolución. 
Pasa muy cercano de la popa del 
navio batido y le grita que enarbole 
de nuevo el pabellón nacional ó le con-
sidera como enemigo. Traba la acción 
con los ingíleses, secundado por el na-
vio "San Pablo" que mandaba don 
Baltasar IlidaJigo de Cisneros, y la 
fortuna premió el arrojo de Valdés 
con el rescate del " T r i n i d a d , " acción 
heroica que debe ocopar una de las 
imejores páginas de su .historia. 
J. C E B R I A N S A U R A 
EL TUNEL 
Los que visitaron el túuel que á tra-
vés de la Cabana hizo "The Cuban 
Engeenering and Construction Com-
pany," para el alcantarillado, queda-
ron asombrados al oir la voz misterio-
sa que en el fondo del túnel decía i los 
mejores relojes son los bachsmid y 
orion, que recibe el señor blanco, 
aguiar ochentidos. 
COMEO BE ESPAÑA 
E N E R O 
Aeroplano español 
Con este tí tulo dice " E l L ibe ra l : " 
"Llamamos así á este nuevo inventcü 
porque á pesar de no ser su autor de 
nacionalidad española, ha sido ideado 
aquí y fabricado por hábiles opéranos 
compatriotas nuestros, que honran á 
la industria española, tan injustamen-
te calumniada. 
"Se trata de un nuevo aparato que 
causará gran sensación en el mundo 
mecánico-industrial por la sencillez é 
ingeniosidad de su mecanismo y por 
sus resultados evidentemente prácticos. 
" E l problema, de la aviación está de-
finitivamente resuelto por este nuevo 
invento, que supera á todos los inven-
tados hasta el día, y se aparta por com-
pleto de las leyes físicas y mecánicas 
en que éstos estaban basados. 
" E l mayor inconveniente con que 
han tropezado los múltiples inventores 
de esta clase de aparatos, ha sido siem-
pre la del peso del motor, que han tra-
tado de reducir todo lo posible, sin ha-
berlo conseguido las más de las veces, 
y la combustibilidad del mismo. Pues 
bien, esta dificultad ha sido obviada 
por nuestro querido amigo el conocido 
faricante de relojes D. Carlas Coppel, 
que ha conseguido esto merced á un i n . 
genioso aparato de relojería, que dando 
impulso á un doble juego de aletas si-
tuadas á ambos lados del aparato avia-
dor, hace que éste se lance al espacio 
y el mismo movimiento de sus aletas re-
gule, y acelere la marcha del aeroplano 
á voluntad de su conductor. 
' * Es digna de todo encomio y alaban-
za la conducta de D. Carlos Coppel, 
que, siendo de nacionalidad alemana, 
tan identificado está con nuestra pa-
tria, y es su cariño tan grande, que ha 
rechazado la oferta que de una fuerte 
cantidad le ha hecho el gobierno de su 
nación, y ha puesto su invento á dispo-
sición del nuestro. 
"Las pruebas oficiales de este avia-
dor se verificarán muy en breve, ante 
.personas competentísimas en la mate-
ria y en un sitio bien amplio de Ma-
drid. 
P A R A G Ü E R I A 
F R A N C E S 
O B I S P O 115 
H a b i é n d o s e agotado c o m p l e t a m e n t e , á fines d e l a ñ o pasado , 
n u e s t r a e x i s t e n c i a de P a r i i g i i a s y P a r a g ü i t a s , h o y p o n e m o s á IÍJ 
v e n t a u n n u e v o s u r t i d o e n todos los prec ios . 
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" L a modestia, por todos reconocida, 
del señor Coppel, ha sido motivo de 
que hasta ahora no se haya ocupado la 
prensa, y bien lo merece, pues todo en-
comio es poco para las personas que se 
desvelan por el engrandecimiento de 
nuestra patria, y más en este caso. 
" A l buen seguro que todo .español 
atento á nuestro engrandecimiento so-
cial é industrial, unirá su reconoci-
miento y gratitud al nuestro para tan 
infatigable trabajador como el señor 
Coppel:" 
Juicio de un periódico austríaco acer-
ca de los soldados franceses, italia-
nos y españoles.—Superioridad del 
soldado español. 
E n la "Vedette," de Viena, ha pu-
blicado Bacciocco un interesante estu-
dio acerca de los soldados franceses, 
italianos y españoles. 
"Quien hay» estado algún t i e m p o -
dice—en cualquiera de los tres países 
habrá podido oonocer la viveza y ener-
gía que distinguen á los soldados de la 
raza latina. 
" E l francés se considera hoy toda-
vía el mejor soldado del mundo. Exis-
te en sus regimientos la tradición del 
gran ejército de -Napoleón 1, y, sin du-
da alguna, la moderna masa comba-
tiente conserva, un sólido espíritu de 
cuerpo, una constante fidelidad á sus 
banderas y una perfecta disciplina. 
"Los soldados italianos carecen de 
tradiciones propias. En esta nación se 
conserva el viejo espíritu del ejército 
piamontés. Sobre el campo de ma-
niobras presentan un aspecto muy 
marcial sus tropas, debido á lo vistoso 
de sus •uniformes, á la rapidez de su 
paso y al toque de sus cornetas, cosas 
que contribuyen á aumentar aquella 
marcialidad y les hacen distinguirse de 
todas las infanterías del mundo; pero 
la diferencia de condiciones físicas en-
tre los hombres que componen una mis-
ma compañía, particularmente por lo 
que á la estatura se refiere, hace que 
los movimientos de sus unidades sean 
desiguales, sobre todo en las paradas, 
y en esto se parecen mucho á los fran-
ceses. Quizás se presenten de una ma-
nera más marcial que estos últimos, y 
esto estriba en gran parte en el color 
de sus uniformes. 
" E n las maniobras del ejército ita-
liano, los regimientos de la Ttalia del 
Xorte se conocen con gran facilidad. 
Los hombres son, en general, más altos 
y fornidos que los del Sur. á semejan-
za de lo que pasa en Francia con los 
cazadores alpinos y la infantería de 
Marina. Esta úl t ima se recluta en \ 
costas de 33etraña y Normandía, euy^ 
habitantes son altos y fuertes, y lla ^ 
do, durante la revista en obsequio .j1] 
Emperador Nicolás, la admiración rj 
los oficiales extranjeros. E l resto ¡j 
la infantería no ofrece cu su aspm!! 
nada d^ extraordinario. 0 
" E l lado flaco del ejército franef' 
aun para los profanos, es la caballepia 
"Los franceses no son . l inefes"- -^ ' 
todos los espectadores extranjeros ^ 
las grandes maniobras. Tos ofioiaw 
fuerza es reconocerlo, sí lo son, y es|,' ' 
A la altura de los más notables de En 
ropa. Los italianos y er^añoles, según 
Bacciocco, poséenos mejor caballería 
" De los sol lados de las naciones ¿.' 
tinas, el mejor es el español. Enérgico 
y sobrio, se somete á la disciplina con 
más voluntad que el francés y el italia-
no. Los sucesos de Cuba prueban de 
nuevo al mundo que España pue^ 
estar segura de la bondad de sus sokla 
dos. Todo el que conozca los detalles 
de aquella campaña tiene que estimar-
le y admirarle. 
" E n lo que k la disciplina concier-
ne, "se puede decir que, de las tres na-
ciones, España se lleva la palma, á pe-
sar de los antiguos pronunciamientos 
dependientes más bien—observa el es-
critor austríaco—del estado político de 
la época en que ocurrieron que del es-
pír i tu militar del soldado español. 
' ' Si el francés tiene los recuerdos del 
primer Imperio, y el italiano conserva 
á duras penas el del antiguo ejército 
piamontés, el español es el soldado 
aguerrido y valeroso de todos tiem-
pos." 
Este juicio de un extranjero acerca 
de las cualidades del soldado español 
no puede, como se ve, ser más satisfac-
torio, y revela que hay quien sabe ha-
cer justicia á España. 
Noticias teatrales 
E n breve se estrenaná en el teatro 
de la Princesa " L a ¡Reima Vel la ," de 
Guimerá, traducida al castellano por 
el señor Danvila. y " L a Tragedia del 
Beso," ddl Sr. Fe rnández Shaw. Se-
gu i rán " L a Fuente Amarga," del se-
ñor Linares Rivas, y ' ' Amores y Amo-
r í o s . " de los bermanos Quintero. 
A últ imos de Marzo la Compañía 
Guerrero embarcará para Buenos 
Aires. 
En el teatro Español, al estreno do 
" E l Redentor," de Santiago Rusiñol, 
seguirá una adaptación de " G i l Blas 
de Santillana," por don ¡Luís A m i -
ñán y don Raf a el Com en ge. 
11 R A S D E J A R D I N E N C O N S E 
especiales p a r a esta casa, las recomendamos como exquisitas. 
P r u é b e s e nuestro C H A C O L I blanco y t into. 
Cuanto de r i co y sabroso se desee en conservas, v í v e r e s y l icores finos, 
tenemos en existencia. 
E L P R O G R E S O D E L P f l l S 
T8. GALIANO T8. B U S T I L L O Y SOBRINO 
C a s a de confianza en R A N C H O S P A R A F A M I J L I A S . Peso exacto, mer-
c a n c í a de P R I M E R A y precios de L O N J A . 
c 250 4-1S 
E H I I L S 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A ULTIMA EXPOSICION D E PARIS 
Cura la debilidod en general, escró fula y raquitismo de los niños. 
C 76 ."C-IE 
I II H IH "l lllfll • WIIHII—•« 
ACEITE P A M ALUMBRA!) 9 
c 270 4-20 
L i b r e ao e x p l o s i ó n y 
comuuscioa esponti-
uoas. áni humo ui m^l 
oior. E l a b o r a d a eu l | 
l á o r í c a establecida en 
R E L O J?, eu ei l itoral da 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lievA-
rán escampadas eu ia< 
tapitas las palabra* 
L U Z B R I L L A N T E y oí» 
ta etiqueta e s t a r á iui-
presa ia m a r c a da fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusa 
vo uso y se perseguir? 
con todo el rigor ae 1* 
Ley a lots íalsiíi^adaroá 
E! Aceite Lnz B r í l M i 
« u e olrecemos ni pu-
blico y que no tieno r i -
va l , es el producto ae 
a n a f a b r i c a c i ó n espe-
j c ia ly ^ne pceseaca, « i aspecto ao agaa, ciar.*, producioudo una L U Z T A N 
l l l i I t M . O ^ A , s in ñ a m o ni mal oior, que nacía t ieaa que envidiar al gas m*3 
p u r i ü c a d o . E s t e aceicui posea la grao veiitAia d s ai> íuda inar . se en el c » * 0 * ? 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c a a l i d a l muy recotueudaolo, pr iuc ipalmaute P A H A 
E L U S O O E L A S F A . f c L L l A * . K H 
A d v c r c e n c i a á lo* c >:xs,i uuloro*: L V L U ^ B AUJL A N T K . marca E L E > 
F A M T J ' : , es Urdal, si no s u p a n o r oa c o n i i ó l o a e s la a iuicas , a l do mejor clas« 
Importado del o.vcraujero, y s© ven lo a propio j iuny l a s i d >*. 
T a m b i é n cenem >s un o a t a p í e t o surt ido de IStí.VZÍ.Y 4. y ( Í A H O L i y ^ A9 
c lasesuperior para a l a u b r a i o , faor-sa mocri/sy do u i> á s o s . á praeií>* tei' 
ducidos. 
ffhe West l u d i a Olí ífcaflalttí O > . - » • I 3 U i S A V P í D D t O N. 6 ,—Habana 
c 77 26.1» 
¿ 4 
C A M I S E R I A 
DE BELARMIMO LOPEZ. 
? 9 
SAN RAFAEL 5 V MEDIO Y AMISTAD 53 
DURA LA VERDADERA r ^ - * * * — * * * < > ^ j 
R E " A U Z A C T o Ñ ~ D E ~ T a É s t H ^ S Ü o c I 
T T ^ W - . t * a la persona que gaste 
D E P A N O H S $ 2 - 0 0 e n e s t a casa en 
• efectos de CAMÍS£R1A' 
Solo c u a t r o d í a s nos q u e d a n p a r a c o m e n z a r 
l a s i m p o r t a n t e s r e f o r m a s e n e l l o c a l , p o r lo 
c u a l r e a l i z a m o s : 
— C A M I S A S H E C H A S 
y $1.20. CALZON-
C A S I M I R E S A PESO, á $1.35, $1.75 y $2.25, plata la vara. V A L E N E L DOBLE. -
blanoas y de colores, que antes se á $2.00 y $2.25, las damos ahora á 89 cts., $1.00, $1.10 
C I L L O S que valen á $1.75. se dan A UN PESO. MEDIAS, en tod()¡ coloras, francesas, de última novedad, 
desde 20, 35 y 45 hasta 70 centavos par, de las ñnas. 
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Tnme 5—Para deducir las relacio-
i 6 equivalencias proxiraadas entre 
l ^ . o t i ^ e i o n a . de libras, de francos y 
^ ía pfete española, pueden hacerse 
«ctrm cálculos: 
Rl domingo anterior estaban aqm: 
Las libras á 27^01 pesetas. 
Tvos francos á 7'30%. 
La plata española á 981/2%. 
La fórmula es esta: 
27'01 • 25'22 : : 106 : x=98'60 
106 es k cantidad de $100 más el 
gremio de 6% que aquí rige. 
P 25'92 es el valor fijo de una libra 
El mul tado 98'60 es la cotización 
de la P^ta con respecto al oro espa-
fí0para balMr la relación en francos, 
/ r S u d c l O e la cantidad 98;60 que 
^ o s encontrado; y / e ^ t a 7.10 
decir, un poco más de los 7.30, que 
marcan las cotizaciones. 
BE ÉSTOS HAY MUCHO 
Sabio, que nunca te bu-millas, 
y estudias para negarlas 
las celestes maravillas; 
¡ á Dios se va de rodillas! 
,¡ y tú no sabes doblarlas! 
N i t u ciencia analizarlo 
ni tus ojos pueden verlo: 
y en vano esperas hallarlo, 
si en vez de reverenciarlo 
te empeñas en comprenderlo. 
j Abarcar quiere t u mente 
lo infinito ?—¡ Estás lucido 
si ignoras, pobre demente, 
que ha de ser lo continente 
mayor que lo contenido! 
H En vano será que gires 
del uno al otro confín 
y que obcecado delires; 
por donde quiera que mires 
no has de hallar á Dios el fin! 
¡ En vano entre los escombros 
de una y otra religión 
buscas prodigios y asombros 
si no nacen en tus hombros 
las alas de la oración! 
Con ellas se tiende el vuelo; 
con ellas se alcanza todo; 
Mas tú, sin mirar al cielo, 
te revuelcas en el suelo 
como un reptil en el lodo. 
Desde él. con cervjz enhiesta, 
lanzas á la eternidad 
. tu irreverente protesta, 
como tu saber, compuesta 
<]c soberbia y ceguedad. 
Pero Dios, á quien provoca 
fu voz moviéndole aruerra. 
desnrocia tu furia loca, 
y al fin te tana la boca 
con un puñado de tierra. 
F . B A L A R T . 
He aquí la manera de franquear con 
cerillas una difitancia igual, por lo me-
nos, á dos veces la longitud de una de 
aquéllas, construyendo un puente de 
la más elegante armazón. Con fósfo-
Colóquese el fósforo 1 sobre la mesa 
(véase la segunda figura) ¡ pónganse 
sobre él las dos extremidades del 2 y 
3, y dispóngase el 4 al través sobre es-
tos dos últ imos; levántese con el pul-
UN HOMENAJE 
•Carlos V admiraiba tanto al ilustre 
defensor de Par ís , Antonio de Leira. 
que una vez el revistar sus tropas en-
tró ¡en f i la tomando un mosquete, y 
dijo al Comisario que pusiera en las 
listas: "OanlcKs de Gante, sóida do de 
la 'Compañía de Autondo de Le i r a . " 
ros grandes de cocina, se puede reali-
zar esta aencUiísima construcción, que 
debe llevarse á cabo siguiendo exacta-
mente la marcha indicada por la figu-' 
ra geométrica adjunta. 
Un particular compraba un borri-
co, con la garan t ía de no tener n ingún 
defecto. 
—Convengo en ello, respondió el 
dueño. 
Pasados algunos días, el comprador 
advirt ió que el borrico era tuerto, y 
quiso volvérselo, diciéndole: 
—Amigo mío; vuestro borrico no ve 
más que de un lado, porque solo abre 
una ventana. 
—Toma, responde, eso no es un de-
fecto, sino una desgracia. 
E l que está aquí sepultado 
Falleció ¡ desventurado! 
Porque no pudo casarse; 
¡ Cuántos mueren de acordarse 
Del día que se han casado! 
Cierto caballero que veía su patri-
monio en decadencia, y no contaba 
con la aptitud necesaria para mejorar 
su situación, recurr ió al conocido ex-
pediente de casarse con una señorita 
r ica: pero hasta en esto estuvo el po • 
bre un tanto desconcertado. A loa 
cuatro 6 cinco meses de su feliz enla-
ce, la joven esposa dió á luz un here-
dero : y mirando el marido al recién 
nacido, murmuró entre dientes: 
—Paciencia por ella; ¡ pero que has-
ta su patrimonio y el mío pasen á ma-
nos e x t r a ñ a s ! . . . 
Un individuo que había pasada sus 
años en una paz profunda, se halla-
ba próximo á marcharse del mundo. 
el fraile que le asistía le habl-iba mu-
cho de la paz del cielo y del desorden 
de los infiernos, etc., etc. 
— i Cuánto sentiría i r á é l ; interrum-
pió el agonizante: si siquiera hubie-
se sosiego menos mal. 
Cierta joven que hace poco tenía la 
manía de estudiar el francés, sin co 
nocer que carecía de las dotes nece-
sarias para todo estudio, le decía al 
maestro, que se esforzaba para hacer-
la pronunciar "monsieur:" 
—• Oh, qué lengua del diablo! ex-
clamaba la discípula: cuánto mejor 
sería decir simplemente, ^ s e ñ o r . " 
A s í se f o r m ó la j u s t a fama de que grozain nuestros inmitables modelos 
de c o r s é s . 
E m p e z a r o n á usarlos unas cuantas s e ñ o r a s P A R A P R O B A R y hoy 
es contada l a que de elegrante presuma que no los prefiera á todos los de-
m á s estilos conocidos, por ser los m á s c ó m o d o s , los m á s duraderos y los 
m á s elegantes. 
Modelos franceses y americanos desde $ 3 á $ 1 0 - 6 0 . 
gar y el índice de la mano izquierda el 
número 1, y hágase resbalar con i a de-
recha los 5 y 6; entonces el todo debe 
formar una porción de arco. 
RESPUESTA 
Me preguntas, bien qiie adoro, 
¿ P o r qué canto, por qué lloro, 
Y qué causa mi dolor? 
Yo mi Abr i l he deshojado, 
Mí juventud malgastado, 
Desconociendo el amor. 
La copa al labio tenía; 
Sed entonces no sentía, 
Y dejé la hora pasar: 
Me invitaron la granada. 
La uva, el higo, en la enramada, 
Y no las llegué á tocar. 
Llegó la tarde: esplendente 
el sol se hundió lentamente, 
Y mi sed se desper tó : 
Y vi la copa vacía, 
Secos los frutos veía, 
Y oscura noche reinó. 
Ya ¿qué esperanza me anima? 
Me dejó el mundo, y mi rima 
Dice en canto de dolor: 
Que mi Abr i l he deshojado. 
M i juventud malgastado, 
Desconocido el amor. 
G E I B E R . 
E l padre, furaoiso: 
—Joven. Creo haber Tisto A usted 
besando á mi (hija. Es un atrevimien-
to inaudito, ¿qué explicación me da 
usted é e su •conducta? ¿Es posiibíl 
que yo me haya equivocado ? 
IB1 jotven: 
—No, señor ; no se ha equivocado 
usted. A pesar de que la luz es muy 
deficiente, yo jamiás confundiiría á 




Rubias ó nacente 
Auga de repente. 
San Maten 
Yindima t i vindimarci cu. 
San Matías 
Anda co antroido ás porfías. 
San Miguel d ' as uvas 
Tarde vés e pouco duras. 
San Simón 
Apréta ó baldón. 
P Í I N ^ K D E L * R I O 
DE GUANAJAY 
Enero 18. 
E l atropello de que,—según decla-
ración prestada por los mismos,—han 
sido objeto en el cuartel de ja guar-
dia rural de Cabanas, >os vecinos de 
Quiebra Hacha, Manuel Vélez y Ra-
món Castillo, merece atención prefe-
rente en nuestra correspondencia de 
hoy. 
En el prescinto de policía de esta 
villa vimos á los referidos, quienes en 
presencia del jefe accidental de dicha 
estación, hubieron de manifestarnos 
lo siguiente: 
Fueron detenidos la mañana del 14 
de los corrientes, por una pareja de 
rurales, en el puente denominado ' ' E l 
Bongo," de la Calzada de Cabanas y 
conducidos al cuartel de la guardia 
rural de este pueblo, luego de ocupar-
les dos gallos y un pollo finos, los pri-
meros de su propiedad y el último, co-
gido en la Calzada, donde lo encontra-
ron la misma mañana. Una v-̂ z en el 
cuartel, el sargento Hernández, jefe 
del destacamento, ordenó les encerra-
ran en una habi tac ión; cumplida esta 
orden, abrióse de pronto la puerta de 
la habitación y apareció á la vista de 
los detenidos el sargento Hernández 
empuñando un manatí , con el que le 
dió tremendos golpes, no sin descar-
gar, también sobre ellos, bofetadas y 
puntapiés . Retirado, momentos de-
pués á su despacho, el sargento Her-
nández, ordenG les fueran presenta-
dos los detenidos y allí, luego de pre-
guntarles algo sobre gallos, barlona-
ments, cogió una tijera y cortó parte 
del cabello á Castillo. Mas tarde, 
comparecieron Veliz y Castillo, ante 
el Juzgado Municipal ; durmieron la 
noche de ese día en un cuarto cerca-
no al cuartel y al siguiente, ó séase el 
15, conducidos por una pareja de ru-
rales y esposados hasta ias afueras de 
Cabanas, ingresaron á disposición del 
señor Juez de Instrucción del Dis-
tr i to en el vivac de esta vil la. Ambos 
agregan á estas daelaraciones. que ig-
noran la causa de su detención. 
Según certificado expedido por el 
doctor Vil lar , médico municipal de 
este término, Manuel Veliz y Ramón 
Castillo, presentan contusiones distin-
tas, producidas por presión violenta 
sobre los bordes, de un cuerpo obtuso 
y largo. 
La reconstrucción del traiao de ca-
rretera, comprendido entre el lugar 
denominado ¿íLa Punta" y el Cernen-
torio de esta vil la, es asunto que mere-
ce, realmente, los más calurosos plá-
cemes. Por v i r tud del mal estado de 
dichcp tramo, hasta hace menos de un 
mes. especialmente en la estación de 
las lluvias, la conducción de cadáve-
res á nuestra necrópolis no podía ser 
más difícil. Actualmente el referido 
tramo es una linda calle, de cinco me-
tros de ancho por cuatrocientos de 
largo, sólidamente cimentada sobre 
"rajones" y cubierta de arena en to-
da su extensión. A los gastos de su re-
construcción, que coresponden al Mu-
nicipio, ha contribuido de manera en-
comiástica nuestro distinguido amigo, 
el rico propietario y acreditado co-
merciante de esta plaza señor don 
Faustino Alvarez; pues, así la mayor 
cantidad de la piedra empleada como 
las carretas que han tirado ésta, son 
de la propiedad de este incansable 
1 ̂ X S í S » a 3 S 3 ^ % > ^ V v X 3 ^ ^ j 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
hombre de negocios, uno de nuestros 
primeros contribuyentes y muy que-
rido Presidente de la Colonia Españo-
la. 
En compañía del señor Alcalde y 
del Secretario de la Administración 
Municipal estuvimos anteayer á ver 
dicha carretera; las gestiones del se-
ñor Alcalde Municipal, en el sentido 
'ó obtener la reconstrucción de la 
misma han sido constantes, y como se 
é, de un éxito incuestionable. 
A l señor Alcalde y á don Faustino 
Alvarez, débese sin duda la indicada 
obra, que tantos elogios merece. 
NOEP. 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Enero 17. 
Ayer, á las cinco de la madrugada, 
en el tren Central procedente de esa 
capital, llegaron á esta ciudad de pa-
so para Ranchuelo, con objeto de asis-
t i r á un bautizo que se celebró en d i -
cho punto, los señores doctor Alfredo 
Zayas.^ Vicepresidente de la República, 
y el director del Conservatorio Nacio-
nal, señor Hubert de Blanch. 
Desembarcaron los distinguidos via-
jeros en la estación "Mar ta Abren" 
donde los esperaban el señor Goberna-
dor Provincial doctor Villalón y un 
grupo de amigos, dirigiéndose todos al 
Gobierno civil en el automóvil de esta 
entidad. 
Después de un ligero desayuno, se 
dirigieron á la estación los distingui-
dos viajeros para tomar el tren de 
Cienfuegos que saliendo de la estación 
4 las siete había de conducirlos al pur 
blo de Ranchuelo, hasta donde 
les acompañó el Gobernador doctor V i -
llalón, quien regresó á esta ciudad á laa 
11 a. m. 
A las seis de la tarde volvieron del 
bautizo el doctor Zayas y el señor da 
Blanch, siendo recibidos nuevamente 
en la estación por el Gobernador y nu-
merosos amigos, trasladándose en auto-
móvil al Palacio Provincial donde sa 
les sirvió una comida, tomando asien-
to en la mesa, el doctor Jover, el direc-
tor del Instituto, el Alcalde señor Sil-
va, el Jefe de la Guardia Rural gene-
ral Esquerra, el doctor Pichardo, pre-
sidente del Partido Conservador; el se-
ñor Justiniano Pedraza. Secretario del 
Gobierno, y el doctor Villalón, Gober-
nador de la Provincia, estos dos últ i-
mos acompañados de sus respectivas es-
posas. 
La Banda Municipal que debía d a í 
anoche la retreta acostumbrada en el 
parque " V i d a l , " no lo efectuó por ha-
ber concurrido al Palacio Provincial ái 
araenizar el acto, tocando selectos tro-
zos musicales en honor de los huéspe-
des. 
Después de la comida, invitado el 
doctor Zayas visitó el Círculo Liberal, 
en cuyo Centro el señor Jover usó de la 
palabra tratando sobre la harmonía 
que debiera existir entre los partidoa 
políticos, como medida saludable para 
consolidar las instituciones, encauzar 
la marcha del Gobierno y garantizan 
la estabilidad de la República. 
E l doctor Zayas contestó al directois 
del Instituto, extendiéndose en consi-
deraciones políticas. En sentidas y elo-
cuentes palabras puso de manifiesto su 
patriotismo y amor á Cuba. 
A las nueve entraba el señor Zayaa 
en el teatro " L a Caridad" acompaña^ 
do del señor Blanch. doctor Villalón,, 
doctor Silva, doctor Pichardo y -otros 
f l 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS B A V O R E C E D O R E S CUPONES P A R A 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
5,040 PREMIOS 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DESCÜEl l CALES 11 H I T E 
Lista de los Comerciantes 
orreo de !Pi 
Teléfono n- 398. 
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Productos de una INDUSTRIA CUBANA, últíma palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando ai mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras' y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso ntois. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apuaoite. 
Harrls Bros. C o . , Stationety Photo-
graphlc Suplios, calle de O'Keilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 28, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Coníecciones. San 
Kafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Lonrre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 23. 
Bustíllo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
ThisHaq y Gohier. Comerciantes Consls-
naíarios ó importadores. Oficios Í8 . 
Fernández y Hermano, "Palais Roja l ," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Ouispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Merca dal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a "UniTersal", Obispo 
número 3 4 . 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é LsdustriB. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perflimes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C . ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, caWe de Galia-
no número 96. 
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A.'y S. Campignon, Joyería, hotel "Inw 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca< 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música. Obispo núin. 127. 
J . Giralt é hijo. Almacén de Música y 
IManos. O'Rellly 61. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E ! Sol", Bclas« 
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda* 
des. Importación directa. Obispo 57, es* 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Floridu.'' 
Obispo y Cuba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, To« 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra« 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor« 
ta dores de joyería fina y objetos para re-
galos, 
Mannel LópeE, "Hotel Inglaterra**, 
Prado 122 y 324. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé* 
f ci»o 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Bonlevard'*, 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge* 
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Aímendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería ^ 
Confecciones. Obispo y Compostela, 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa« 
glíeri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ias oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . 4107 2(5-310.! 
LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I W Y E R N I Z I O 
(Es ta novela publlcafla por la Casa Edito* 
rlal de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poesta, Obispo 183 y 135 
(Continúa.) 
El conde se separó de ella, craitieri' 
do casi un auilido. 
—¿Ha huido? ¿Cuándo? - Dónde? 
—Entremos en tu habitación y te lo 
diré todo: los criados tienen orden 
I * callar. 
E l conde, ansioso, t r a s t ó r n a l o , pre-
cedió á la primera á su habitación y 
eohándose sobre una poltrona: 
—Habla, te escucho—dijo ^on voz 
^an demudada que Tatiana tuvo casi 
naiedo. 
Y con mucha turbación y embarazó, 
sentada cerca de él, m u r m u r ó : 
—Zenia retiróse k sus habitaciones 
aando órdenes á Filina de nn .iespor 
i-arla hasta el medio día, si no hubie-
Be llamado antea. 
Pero hace media hora que al pasar 
por delante de la puerta de la habita-
ción de Zenia, se sorprendió de verla 
entreabierta. 
" E n t r ó de puntillas en el salón has-
ta la alcoba de la condesa. Estaba 
vacía. 
Filina creyó que Zenia se encontra-
ba contig'o, se ret i ró sonriendo y fué 
á contar á los demás criados su des-
cubrimiento. 
"Pero entonces el cochero d i jo : 
"—Es ex t raño : tú has encontrado 
la puerta de la habitación de la conde-
sa abierta; el portero ha encontrado 
abierto el cancel y la puerta del estra-
d o . . . y jura haberlas cerrado bien 
después ele salir los últimos invitados, 
y ningtmo de vosotros, n i siquiera el 
cocinero, ha salido fuera. 
"F i l ina , sorprendida, ha venido á 
contarme cuanto sucedía. 
"Entonces, recordando algunas fra-
ses pronunciadas por Zenia el día an-
tes de la fiesta, recelando que hubie-
se cometido aUruna locura, como de-
cía, no pudiendo v iv i r separada, de t i . 
me he apresurado á i r á la habitación 
de mi hija. 
"He ahí las cartas que he encon-
trado. 
El conde las cogió con trémula ma-
no y las leyó ávidamente . 
—¡Ah ! la desgraciada—dijo luego 
dejándolas caer—¿qué ha rá ahora? 
Ella es capaz de todo, nosotros hemos 
tenido demasiada indulgencia con ella; 
hemos sido demasiado buenos, debía-
mos dejarla morir. 
—/,Qué ha-cer ahora, qué hacer?— 
balbuceó la princesa.—No podemos 
revelar la verdad, denunciarla como 
una delincuente peligrosa, porque el 
enorme escándalo que se suscitaría 
recaería sobre nosotros, sin que á ella 
le tocase. 
"I>a cuestión está en encontrarla é 
impedir que se deshonre. 
E l conde parecía haber recuperado 
su serenidad. 
—Sí—contestó,—es menester obrar 
sin dilación y sobre todo sin debili-
dad. Déjame hacer á mí. 
Tocó el timbre con violencia: acu-
dió un criado, mientras los demás se 
habían agrupado fuera de la puerta. 
—•] Qué venga la camarera de la con-
desa—dijo con voz imperiosa el con-
de. 
Fil ina compareció pálida y temblo-
rosa. 
—¿Por qué ha dejado á la condesa 
apenas acostada?—preguntó áspera 
mente. 
Fil ina miró ií Alfredo con ¡os ojos 
dilatados por la sorpresa. 
—Desde que la señora condesa em-
pezó á estar mejor—contestó con voz 
débil,—tenía orden de no dormir .üás 
en la salita antigua. 
—¿Quién le había dado esta or-
den? 
—-La señora condesa. 
—Debía usted advertirnos á mí ó á 
su madre. Aunque mi mujer parecía 
fínicamente curada, tenía la rm-nte un 
poco turbada, y era menester conti-
nuar vigi lándola: recuerde usted, F i -
lina, que yo se la había recomendado 
y descansaba tranquilo. 
—Yo hice esta observación á la se-
ñora condesa, pero ella se rió de ello 
y me contestó que estaba mejor que 
yo. 
—Lo repito: debía usted advertir-
me. Entretanto, por su descuido vea 
usted lo que sucede. 
"Es verdad, que con la excitación 
del baile y de la fiesta, mi mujer te-
nia el cerebro un poco turbado. ¿No 
se dió cuenta usted cuando la dejó 
que estaba un poco agitada? 
— N i me dió tiempo de observarla, 
sólo recuerdo ahora que estaba impa-
ciente por desnudarse, y hasta se es-
tropeaba los guantes para estar más 
pronto. 
—¿Lo ve usted? maduraba ya al-
guna idea en su mente trastornada 
y si le ha sucedido alguna desgracia! 
Uíted tiene parte de culpa. 
Filina se puso á l lorar : «J conde 
prosiguió: 
—Todos ustedes sabían que mi po-
bre Zenia había tenido un ataque de 
enajenación mental, y como temía 
siempre, igual que el médico, cada no-
che iba quedamente á su cámara pa-
ra asegurarme que descansaba tran-
quila. 
"Pero esta mañana nos hemos reti-
rado casi de día, y no tomé ninguna 
precaución, pero he salido cas'Jgado. 
Se pasó una mano por la frente; 
después, con acento enérgico: 
—'Al momento, que se enganche un 
coche—dijo.—Vayan ustedes. 
Todos se fueron sin replicar. E l 
Conde y Tatiana quedaron SO'-.Í?. 
—¿Comprendes ahora mi idea?—di-
jo Alfredo. 
Tatiana sentía frío. 
—Sí, hacer creer que está loca 
—Es menester que lo crean así. 
Ahora iré yo mismo á denunciar la 
fuga de Zenia al Juzgado de guardia 
y al Gobierno civi l . Tú mamá, destru-
ye estas cartas, re t í ra te á tu habita-
ción y ordena que nadie venga á tur-
bar tu dolor. Confía en mí, querida 
mamá. 
La abrazó con lágrimas en ios ojos, 
convulsamente, añad iendo : 
•—Es una nueva prueba que debe-
mos sufrir por aquella desgraciada, y 
quiera Dios que sea la ú l t ima. 
-—¡Pobre hijo mío!—murmuró la 
princesa llorando,—tú sufres mis que 
yo y me das el ejemplo del valor y de 
la energía. Ve, ^o no lo he perdido to-
do si me queda t u apoyo, t u afecto. 
Y mientras el conde se separaba de 
ella, para terminar de vestirse, la p r in . 
cesa lanzó un grito. 
—¿Qué hay?—preguntó vivamenta 
Alfredo acercándosele. 
Ella se había levantado. 
—¿Si Zenia intentase alguna cosa 
contra Paulina?—dijo con voz aho-
gada. 
Un vivo espasmo de angustia apretó 
el corazón del conde. 
—Sí, tienes razón—contestó con 
afán,—la infame es muy capaz de tur-
bar todavía la tranquilidad de aquella 
mártir , quizá trate de quitarle el n i -
ño. . . es necesario impedir lo . . . adver-
t i r á Paul ina . . . vigilar á Zenia por 
aquella pa r t e . . . . 
—Me encargo yo—dijo resuelta, la 
princesa,—¡partiré al momento, á t i no 
te conviene, porque podrías inspirar 
sospechas sobre tus relaciones con la 
señora Torrazzo. 
—Tienes razón, mamá—replicó el 
conde.—por mí poco me importaría, 
pero es necesario pensar en Paulina, no 
permitir que nadie la haga responsa-
ble de las locuras de Zenia. 
Un criado interrumpió aquel colo-
quio para advertir que el coche aguar-
daba. 
(JConUnuará,)\. 
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! amigos, ocupando el palco del Gober-
nador. 
A las diez y media terminó la repre-
sentación de "Todo por el honor," que 
fué la obrita que vieron los huéspedes 
y sus acorupañantes, desempeñado por 
el cuarteto cubano de Mariano F e m á n -
dez saliendo para la estación á espe-
rar el Central que les condujo á esa 
capital. • 
Mañana inaugurará la temporada 
en ol teatro " L a Caridad," la compa-
ñía de opereta, vaudeville y zarzuela 
española que dirige el señor Jacinto 
Capolla. En el elenco de la compañí 
Piguran como primeras tiples cómica y 
dramática, respectivamente, Teresita 
Calvó y Adela Zaklivia, conocidas de 
nuestro público. 
Si esta compañía no defrauda las as-
piraciones del pínblieo, que son las de 
ver " L a Viuda Alegre" y otras obras 
nuevas, bien interpretadas, podemos 
augurarle completo éxito monetario 
durante su temporada en esta eiudad. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Enero 17 
La opinión unánime de los colonos 
de este 'término es que existe una 
imerma de un quince á un veinte por 
ciento, en los primitiivos cálculos que 
sombre "la ¡actual zafra se han hecho. 
Las eañas de primavera 'que pro-
sentaban un magnífico aspecto en Oc-
tubre lo mismo que las de medio 
licmpo han paralizado su desarrollo 
de;bido á los dos meses de seca que 
hemos sufrido. 
:B1' rendimiento dle las .caballerías 
de caña ha causado verdadera sor-
presa, pues resulta mucho menos de 
lo que aparentan, pudiendo caleu-
larse en un veinte ó algo más, de mer-
ma en el peso. 
Todos los datos que hiemos podido 
recoger en estos ieontornos, nos haeen 
pensar que si en otras zonas no 'xis-
ten mejores condeiones, la actual za-
fra será poco más que la pasada; 
quizás no llegando n i al millón seis-
eientas m i l toneladas. 
•A pesar de todo', los tres eentrales 
del término muelen con regularidad, 
•haciendo buenas tareas. 
Pronto tendrá Lajas el nuevo pa-
radero de Caracas, .bonito edificio de 
planta baja con la suficiente eapaci-
dad para el movimiento de la línea 
de Caracas. . 
Las líneas del central "Ca.racas," 
a t ravesarán de un momento á otro, 
las paralelas de vía ancha para lle-
gar hasta el ibatey del <£ Andrei ta ." 
Se considera que una vez termina-
rlas las prolonigaciones, la empresa 
de "Caracas" podrá llevar á Cien-
Fue iros sn;brp 400 ó 500 mil sacos de 
azúcar de los Centrales de Cruces y 
Laks . 
El nuevo impulso que ha tomado 
"Caracas," tanto en su empresa fe-
rrocarrilera como en la parte a.gríco-
la industrial, hacen eomcebir grandes 
esperanzas á los vecinos de este 'pue-
hlo. 
iNo podemos menos que felicitar á 
lo.? acaudalados y lahoriosos haeen-
dados señores Terry y hermano, por 
el progreso que han realizado en el 
central "Caracas." 
Si los cubanos que tienen grandes 
fincas tuvieran el aliento die los Te-
rry. tarde pasaría la tierra cubana á 
manos extranjeras. 
Y basta por hoy. 
E l Corresponsal. 
Esta noche celebra asamblea general 
la. Cámara de Comercio, en la cual se 
t ra tarán asuntos de gran interés para 
el comercio, la industria y la navega-
ción, y no deben dejar de asistir á ella 
los interesados en el progreso de esas 
importantes ramas de la riqueza nacio-
nal. 
m mmm mnm 
UN INFORME 
Nuestro distinguido amigo el coro-
nel don Orencio Nodarse, nos ha en-
viado un ejemplar del folleto en el 
cual la Dirección General de Comuni-
caciones, ha pubilcado el informe ele^ 
vado á la Secretaría de Gobernación 
sobre los trabajos realizados por ese 
departamento durante el período com-
prendido entre el 28 de Enero y el 31 
de Diciembre del año 1909, ambos in-
clusive. 
En el citado informe se anota cuan-
tas útiles mejoras se han introducidos 
en los servicios de comunicaciones, y 
se relata así mismo los constantes es-
fuerzos del señor Nodarse por colocar 
el departamento á su cargo á la altura 
que demanda el mejor desempeño de 
los necesarios servicios públicos á él en-
comendados. 
POR LAS OFICINAS 
El Alcalde de Matanzas 
E l doctor Carnot, Alcalde de Ma-
tanzas, visitó hoy al señor Presidente 
de la República para hablarle del es-
.tado de las obras municipales de 
aquella ciudad y de política er>. gene-
ral, dándole cuenta por último de los 
preparativos que hacen los vecinos del 
poblado de la Mocha, para festejar á 
su Patrona la Virgen de ía Candela-
ria, el día dos del mes entrante. 
Comisionado 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha comisionado á su Secretario 
particular, señor Sanjenis, (don Ave-
lino), para que en su nombre celebre 
una entrevista, con los dueños del ho-
tel "Plaza, ' en la cual les signifique 
sus mejores deseos de solucionar sa-
tisfactoriamente para todos, el con-
flicto surgido á causa del incidente 
que ocurrió en dicho hotel entre un 
cantinero y .algunas personas de la 
raza de color. 
E l señor Acosta 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación, señor López Leiva, y del 
Presidente del Senado, señor Morúa 
Delgado, visitó hoy al señor Presiden-
te de la República, el señor Baldomc-
ro Acosta, Alcalde suspenso de Ma-
rianao. 
Telegramas circulares s 
Se ha resuelto que desde In fecha 
que oportunamente señalará el Direc-
tor General de Comunicaciones, las 
Estaciones telegráficas del Estado ad-
mit i rán para su curso los llamados 
"telegramas circulares múl t ip les , " ó 
sean los que depositen para su tras-
misión en un solo ejemplar con dife-
rentes direcciones y con el mismo tex-
to y firma, para comunicarse -i distin-
tos destinatarios en una misma pobla-
ción. 
Dichos telegramas devengarán ta-
sa completa con arreglo á la tarifa es-
tablecida, todas las direcciones en 
ellos consignadas y al texto y firma se 
apl icarán tasa completa por una so-
la dirección, y media tasa por cada 
una de las restantes. 
Presupuesto suspendido 
^ Se ha resuelto suspender la ejecu-
ción del Presupuesto extraordinario 
aprobado por el Ayuntamie-.ito de 
Santa Cruz del Sur, para ol año eco-
nómico de 1909 á 1910, hasta tanto se 
subsanen las infracciones señaladas 
en los considerandos relacionados con 
dicha resolución, ó se justifique que 
los servicios á que se destina son de 
imprescindible cumplimiento. 
Legalizando las obras de reparación, 
reforma y ampliación del edificio de 
la estación p r i n c i p é del Ferrocarril 
de Cuba en Santiago. 
Autorizando á los señores Silveira, 
Linares y Comp., para construir un 
muelle de costa en la margen derecha 
del río San Juan, en Matanzas. 
Denegando la solicitud de Ju l i án 
Cendoya para construir un muelle de 
costa y aprovechar un espacio de zona 
marí t ima en el puerto de Santiago de 
Cuba con destino de uso público. 
Accediendo á la solicitud de la Ju-
ruguá Iron Co., para construir un 
muelle de madera en la desembocadu-
ra del río Yagrumaje, l i toral de Cayo 
Moa, Baracoa. 
Subasta 
Se ha sacado á subasta la ejecución 
de la obra de defensa de la casa del 
torrero del faro de Batabanó. 
S B G R G T A R I f l 
D G A G R I C U L T U R A 
Nueva inscripción 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, en vista del re-
sultado de la visita girada á la Alcal-
día de ¡barrio de Quiebra Hacha, en 
Guamajay, por el empleado de dicha 
Secretaría, Sr. Gonzalo Alfonso, y de 
ser imposible la reconstrucción del l i -
bro del Registro Pecuario, sustraído, 
ha dispuesto que en el término de 15 
días se proceda á efectuar una nueva 
inscripción del iganado existente en 
dicho barrio. 
S E C R E T A R I A D B 
Q O B B R N A C B O N 
Q u e m a d u r a s 
La^ Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, dándole 
cuenta de haber sufrido quemaduras 
graves, la vecina de Artemisa Rosa Río 
González. 
Pagro de medic ina 
Se ha ordenado al Pagador de la 
Secretaría antes citada, que abone los 
$122.3-8 importe de las medicinas ad-
quiridas para los presos de la cárcel de 
Cienfuegos. durante los meses de Ju-
lio á Diciembre último. 
Pago de haberes 
También se ha ordenado al Pagador 
de la. Zona Fiscal de Santiago de Cu-
ba, abone á la señorita Teresa Gonzá-
lez Legrá. hija, natural reconocida del 
difunto don José González Vera, coci-
nero que fué de la cárcel de Guantá-
namo, los 21 días de haber que fueron 
O.evengados por su padre en el mes de 
Noviembre último, más dos mensuali-
dades del haber que como empleado le 
corresponden por la ley. 
Subasta pospuesta 
Hasta el mes de Marzo venidero, ha 
sido pospuesta la subasta anunciada 
para la instalación de una red telefó-
nica en Isla de Pinos. 
S E C R E T A R I A D f c 
B O T A D O 
C ó n s u l honorario 
Ha sido nombrado Cónsul Honora-
rio de Cuba en Curazao, el señor Salo-
món Mordegay. 
M U N I C I P I O 
Los Festejos Invernales 
E l Alcalde ha citado al señor Bé-
rr ia túa para que concurra mañana, á 
las nueve, al Ayuntamiento, con obje-
to de que declare de una manera ex-
presa y terminante si está en condicio-
nes de cumplir íntegramente el pro-
grama para los Festejos Invernales que 
le aprobó la Cámara Municipal. 
Después que el señor Berr ia túa ha-
ga su declaración, el Adcalde resolverá 
lo que sea pertinente respecto á la con-
cesión que se le otorgó. 
i^h —• iia^i 
S E C R E T A R I A D E . 
J U S T I C I A 
Indulto 
El Presidente de la República ha in-
dultado al penado Antonio María Fe-
rro. 
Indulto denegado 
Ha sido denegado el indulto del pe-
nado Miguel Armenteros. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
E l Superintendente Provincial, se-
ñor Carbonell, al recibir los estatutos 
del prem'io Berta de la Guardia, envió 
una expresiva felicitación á su funda-
dor, iSr. Oristóbial de la Guardia, Pre-
sidente de la Junta 'de Educación de 
Guanalbacoa. 
Dicboi premio' anual consiste en un { 
donativo de $25 moneda .americana 'al 
alumno del distrito escolar de Guana-
bacoa que más se distinga durante el 
curso. 
Renurida 
Ha sido 'aceptada la renuncia pre-
sentada, á petiición de la Superinten-
dencia, por el señor Euseibio López, di-
rector escolar del distrito de Bejucal. 
•Se le pidió la renuncia de este ear-
go por ser incompatible con el de A l -
calde de harrio que en la actualidad 
desemipeña. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l s e ñ o r C a r t a ñ á 
E l Director General de Obras P ú -
blicas, señor Cartañá, fué ayer á ins-
peccionar la carretera en construcción 
de Oabañas á Bahía Honda. 
Decretos 
Se han sometido á la aprobación del 
señor Presidente de la República los 
sieruientes decretos: 
E N " L A B E N E F I C A " 
E n la misa que para los enfermos -
el público se celebrará el domingo 23 
en la capilla de la Benéfica, á las 10 
de la. mañana, cantará diversos "mo-
tetes ' ' un coro escogido de niñas. Será 
oficiante el R. P. Isanda, rector del 
Colegio de Escolapios de Guaanbacoa, 
el cual dir igirá á los asistentes al acto 
religioso una corta alocución. 
La fiesta está dedicada al Presiden-
te del Centro Gallego, señor don Jesús 
Rodríguez Bautista. No es necesaria 
invitación particular. 
Cónsul 
En el vapor "Cata l ina" salió ayer 
para Vigo el Cónsul de España en Ma-
tanzas, señor Manuel de la Escosuna. 
Lleve feliz viaje. 
A l hospital 
E l tripulante del bergant ín "Euge-
n i a " fué remitido al hospital "Las 
Animas" por encontrarse enferiruo. 
Polizones 
Procedentes de Manzanillo llegaron 
á este puerto tres polizones, en el ber-
gantín "Eugenia," siendo uno fran-
cés, otro alemán y otro español. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Crimen misterioso.—Asesinato de una 
madre. 
En Maupatel, departiamento de 
Aix , Francia, una excelente mujer, 
llamada la señora Gabrion, .muy apre-
eiada de todos sus convecinos, apare-
ció hace varios días muerta en el le-
eho. 
Llamado el médico para que certi-
ficara la defunción, sospechó desde 
el primer momento que se trataba de 
una muerte violenta, sospecha que 
fué después plenamente confirmada. 
Amadeo Valentín, de treinta y tres 
años, hijo de la señora Gabrion, que-
dó detenido' preventivamente, y su 
turbación fué tan visible, que el juez 
acabó por recelar que se trataba de un 
parricidio. 
Efectivamente, estrechado por las 
preguntas del magistrado, Amadeo 
Valent ín ha concluido ipor confesar 
su monstruoso crimen. 
E l móvil fué el robo. 
E l miserable asesinó á su madre pa-
ra apoderarse de 50 francos que la po-
bre mujer se negaba á entregarle por-
que le eran absolutamente indispensa-
bles para atender á las necesidades 
del hogar. 
Los antecedentes de Amadeo son 
pésimos. 
Fué siempre un holgazán y vivió á 
costa de su madre, á la cual no cesó 
de dar disgustos por sus calaveradas, 
y aun por sus rater ías . 
La indignación que el descubri-
miento del horrible crimen ha desper-
tado en el tranquilo vecindario de 
Maupatel, es enorme. 
Perfeocionamientos militares. — La 
destrucción de los globos. 
Los alemianes, que hasta ahora se 
han puesto á la cabeza en lo que se re-
laciona con la eoostrucción de globos 
dirigibles, como elementos utilizables 
en las luchas militares moderims, es-
tudian también con ¡gran perseveran-
cia los medios para, destruir los dir igi-
bles enemigos. 
Hace algún tiempo se ensayó un 
nuevo mortero, modelo de la casa 
Krupp, construido con el expresado 
objeto, pues parece que los ensayos 
realizados con el tik> de la Infaaitería 
resultan completamente ineficaces. 
Un periódico 'berlinés ha publicado, 
recientemente, el resultado de un en-
sayo que realizaron dos compañías de 
tiradores. 
E l blanco aéreo consistía en un glo-
bo cautivo de 12 metros en su mayor 
eje, estacionado á una altura de 1,150 
metros. 
La primera compañía disparó con-
I m el aeróstato durante cinco'minu-
tos, consumiendo 4,800 cartuchos. 
La segunda compañía hizo 2,700 dis-
paros en dos minutos. 
E l glóbo permaneció inmóvil, sin 
daño aparente. Cuando se le atrajo 
nuevamente á tierra se registraron 
76 balazos en su envoltura. 
El ensayo ha evidenciado la inefica-
cia de la bala de fusil, porque las agú-
jelos hechos en la tela, icierran en vir-
tud de la elasticidad de ésta y á lo su-
mo producen ligeros escapes de gas 
que no acusan pérdida sensible de vo-
lumen, ni influyen en su estabilidad. 
El mismo ensayo llevado á cabo en 
un dirigible hubiera dado todavía re-
sultados más desfavorables. 
Los técnicos creen que el disparo 
contra los globos dirigibles no será efi-
caz hasta que se invente un proyectil 
incandescente que incendie la masa 
gaseosa, produciendo la explosión. 
La baronesa de Vaugthan. — Inter-
viú. 
Blanca Carolina Delacroix es hoy 
un personaje inte resantísimo. Su ma-
trimonio secreto con el Rey Leopoldo 
lia despertado vivamente la curiosi-
dad universal. La Prensa extranjera 
dedica á la 'baronesa de Vaughan lar-
gas columnas. 
Un redactor del "Pet i t P a r i s i é n " 
ha celebrado una interviú con Mme. 
Laloutte, hermana de Carolina, y cu-
ñada, por tanto, del difunto Rey de 
los belgas. 
He aquí el artículo del "Pet i t Pari-
sién : ' ' 
" E n el número 6 del pasaje de An-
gulema, en la avenida Parmentier, en 
un exiguo cuartito, encontramos ayer 
á una de las 'hermanas de la baronesa 
de Vaughan: María Lalouette, ven-
dedora de frutas en el mercado Alber-
to. 
Es una mujer robusta, enérgica, de 
mirada inquieta, de negra eabellena, 
peinada con añadidos y bien arregla-
das cocas sobre la frente. Vestía una 
bata de paño escocés, de cuadros blan-
cos y negros, atada á la cintura por 
un cordoncillo. 
La señora Lalouette nos recibió con 
perfecta sencillez y sin mostrar el me-
nor orgullo por los vínculos que la 
unen á la semiesposa del Rey que aca-
ba de morir. 
Nos previno, ante todo, que tenía 
muy pocos detalles sobre la persona 
de quien íbamos á hablarla. 
—¡ Hace tanto tiempo que no veo 
á Carolina! Era la úl t ima niña de la 
familia — fuimos trece,—y cuando 
cumplió los catorce años, se encarga-
ron de su educación dos de nuectras 
hermanas mayores. Fuera del tiempo 
de nuestra infancia, nunca hemos v i -
vido jointas. Por otra parte, nunca bu-
ho entre nosotras dos nada más que 
muy ligera simpatía . 
Desde hace años ignoro cuanto se 
refiere á su vida. No- sé cómo ni dónde 
•conoció al Rey Leopoldo. No sé na-
d a . . . La úl t ima vez que la v i fué 
cuando murió nuestro padre, hace sie-
te años. 
La señora Lalouette nos señala con 
el dedo1, encima del espejo de la chi-
menea, el retrato de un viejo de larga 
barba blanca. No podemos reprimir 
un gesto de asombro'. 
—¿Encuen t ra usted que está pare-
cido? Cuantos vieron este retrato hi-
cieron esta misma reflexión. 
Nuestra interlocutora prosigue: 
—Desde hace sieté años no he vis-
to á Carolina ni siquiera una vez. 
Nunca he oído hablar de ella. Mire 
uisted lo único que me la recuerda. 
Y lia señora Lalouette, acercando la 
luz, nos enseña sobre su lecho un cua-
drito de marco dorado, orlado de ho-
jas de acanto. Es una obra modesta, 
que recuerda por su mal gusto las 
que se venden á los extranjeros en las 
ciudades italianas. 
—Carolina trajo eso de Génova pa-
ra otra de mis hermanas, que me lo re-
galó. 
Preguntamos á la señora Lalouette 
si supone que la baronesa de Vau-
ghan se ocupará en lo sucesivo de su 
familia. Esta pregunta la hace pro-
r rumpir en una carcajada estrepito-
sa. 
—¡ E l l a ! . . . No la conoce usted. Sa-
he que trabajo desde la mañana has-
ta la noche, que recorro los mercados 
en todo tiemipo y que he pasado los 
mayores traibajos del mundo—quedé 
viuda muy pronto—para educar á mi 
hijo. Pero no hará nada por mí. Por 
mi parte, tampoco le pido nada; afor-
tunadamente, soy fuerte. 
Y, deteniéndose resueltamente, la 
señora Lálouet te nos refiere su vid 
se levanta al amanecer y va á los Ha-
lles á comprar fruta, que revende en 
el mercado próximo al Hospital de 
San Luis. 
—¿Está usted contenta, por 1c 
nos?. . . ¿Marchan bien sus asuntí 
—Es un negocio completamente 
•muerto... Gano lo estrictamente in-
dispensable... Mire usted, el martes 
compré 23 francos de peras, y por la 
noche las vendí en 20 francos. 
¡Ya ve usted qué ganga ! 
Estos fracasos comerciales no pare-
cen afectar al buen humor de la seño-
ra Lalouette, que añadió al despedir-
nos: 
—Sería usted muy amaiblc si res-
tablociera el estado c i v i l de nuestra 
familia. Nos llamamos Delacroix, y no 
Lacroix. Además, mi padre no era 
portero en Bucharest; era contra-
maestre en una fundición de hierro." 
TEEGEiliS POE EL CABLE 
Servicio da l a ."?rensa Asociada 
LOS VUELOS F I N A L E S 
Los Angeles, En'ero 21. 
Con el vuelo simultáneo de cuatro 
aeroplanos efectuado ayer, al anoche-
cer, se terminó el concurso de avia-
ción, el primero de carácter interna-
cional ef ectuado en América. 
A las 3 y 25 ascendió en su máquina 
el aviador franteés Paulham, con obje-
to de realizar mi vuelo largo, en op-
ción al premio de resistencia; después 
que dió tres vueltas á la pista, se ele-
vó el aeroplano de Ourtiss, quien se 
empeñó en alcanzar á Paulham; cuan-
do las dos máquinas pasaron sobre el 
Grand Stand con la velocidad de im 
treii expreso, fueron muy aplaudidos. 
En la tercera vuelta logró Curtiss lo 
que se proponía, alcanzando aJ avia-
dor francés, y el público le aclamó. 
Después que Curtiss se adelantó me-
dia vuelta á Paulham, ambos disminu-
yeron la velocidad de sus máquinas, 
permaneciendo Paulham en el aire 
hasta recorrer 64 millas y cuatro vuel-
tas, empleando para ello hora y me-
dia. Curtiss recorrió 30 millas. 
GRANDIOSA PROCESION 
Ayer se efectuó también una gran-
diosa procesión, en la que se mostra-
ban los progresos que se han heclm en 
los medies de locomoción; al frente de 
ella iba la goleta ' ' Prairie, ' ' arrastra-
da por bueyes, sigoiéndoles "Oow-
boys," coches de distintas épecas, au-
tomóviles, dirigibles y aeroplanos. 
LOS PREMIOS 
En premios, ha ganado Curtiss 1c 
oantidad de 5,000 dollars, obteniendo 
les de velocidad, r áp ida arrancada y 
descenso perfecto; Paulham ganó to-
dos los premios de vuelos á t ravés de 
| los campos, de conducción de pasajeros 
I y de resistencia, ascendiendo la canti-
dad que por estes conceptos percibie-
ra á la suma, de 15.000 dollars. 
Hamilton y W i l k r c l han obtenido 
los segundos y terceros premios de to-
dos los ooiScursos. 
E N PRO DE LOS 
PRESOS POLITICON 
Madrid, Enero 21. 
Los organizadores del movimiento 
de propaganda por la amnist ía en fa-
vor de los presos políticos, que se in i -
ció en Barcelona ha pocos días, se dis-
ponen á extenderla á todas las provin-
cias catalanas, por lo que se cree que 
para cooperar á esa campaña ss lle-
gue á declarar la huelga general. 
L A RESPUESTA DE RUSIA 
San Petersburgo, Ene'-o 21. 
Hoy ha sido entregada á Mr. Hos-
khi i l , embajador de los Estados Uni-
dos, la respuesta que da el gobierno 
raso á la proposición del Secretario 
Knox relativa á la neutral ización de 
ios ferrocarriles de la Manonuña . ^ 
DESASTROSAS INUNDAC IONES 
París , Enero 21. 
Han aumentado las inundaciones 
que hace varios días están causando 
inmensos daños en las regiones del Es-
te y Centro de Francia. 
La mayor parte de los pequeños ríos 
están desbordados; el Ródano se ha 
transformado en un torrente impetuo-
; so, así como sus afiuyentes el Ardeche 
y el Gard, obligando á los habitantes 
| de sus riberas á huir y refugiarse en 
las lomas. 
Las aguas del Sena han subido se-
senta pies y se han llevado todas las 
mercancías que había en los maelles. 
Se ha suspendido la navegación en 
los citados ríos. 
TAMPOCO ACCEDE E L JAPON 
Tokio, Enero 21. 
La contestación que da Rusia á la 
i proposición de los Estados Unidos re-
I ferente á la neutral ización de los fe-
jrrocarriles de la Manchuria, será en-
tregada hoy al Embajador Ó'Brien. 
Dicha respuesta es una cortés nega-
t iva á acceder á la propuesta neutra-
lización. 
L L E G A D A DEL " M E R I D A " 
Nueva York, Enero 21. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano " M é r i d a , " de la linea de Ward. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 21. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana a.brie-
| ron hoy á £ S Q y 2 . 
COTIZACIONES DEL AZ\ { > 
Los precios á que hoy abrió el 
cado azucarero son los îgnien+fe ^ 
Azúcares centrífugas, pol gn 
6d. ' ; 133. 
Azúcar mascabado, pol. % ' 
Od. ' a l k 
Azúcar de remolacha de la * 
cosecha, 12s. 9d. ^ 
V E N T A DE VALORE^ 
Nueva York, Enero 21, 
Ayer, jueves, se vendieron en w . 
sa de Valores de esta plaza, I.131 7?' 
bonos y acciones de las princhwi 
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DECANATO D E L CUERPO CON<m 
LAR ACREDITADO EN LA 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría , señor J. F1. Bern, 
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor Rene Beru-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Ccn̂  
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. • ' 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar IOSV2. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matlieu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cal-
nell. Cónsul, Mercaderes 161/2-
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21. altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos do América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Sacional. 
Estadas Unidos de América, 11. P. 
Starret. Viee-Cónsul sustituto, altos 
j del Banco Nacfonal. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
1 turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gra,n Bretaña, señor John Lowdan, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro i , altos. 
Grecia, señor Alfredo Labnrrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Boek, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Países Bajos, señor Carlos Arncld-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul G'oneral, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altas. 
Snecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. AbalH, 
Cónsul. Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Haíbana, Diciembre de 1909 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E LA 
A D O R A C I O N R E P A K A D O K A 
El domingo próximo, dia 2.3 del co-
rriente mes, en horas de 5 á 6 de la tar-
de, tendrá lugar en la Capilla de Reli-
giosas Reparadoras (Cerro número í.^1' 
donde está establecida la Asociación Pon-
tificia, la procesión del Santísimo Sacra-
mento que terminará con la solemne Re-
serva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los señores asociados á quienes se 
ruega la asistencia con la medalla de la 
Obra, con objeto de dar al acto el mayor 
esplendor, todo por la Gloria de Dios. 
Habana, Enero 21 de 1910. 
JESUS O L I V A , :; 
Secretario. 
11.21 2m-2a 
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V I D A D E P O R T I V A 
al pichón y conejo artificiales-
f0próxi^s carrera de automovile 
^ instala-do en F a m una eseue-
Se n ¿ ^ e s sem.ejaiittí a las de t i ro 
h á e e & xve desde bastantes años se 
fce eaZL.table<?i<ias en Bkgdon, •cerea-
W K hondres, el " C o ^ w e l y Harn -
^Tdráiibledon y en Malden (Su-
1 "Chaí-les Laneasters p r íva te 
fe^ .grou-nds" en WiHesden. «tc;, 
¿n^uj^os puntos se puede praMi-
f 1 tiro al eoüejo natural o artiti-
mmtio de las armus, su.co.nser-
,n etc- . j T> 
Issy, á qwnce minutos de r a -
ha establecido una Es'cuela^de 
de caza, que es suma amenté útil 
los principiantes devotos de 
'f Huibert, ya que gracias á la en-
af ' a quc dicha escuela les propor-
^ ¿ o ' v a j i a n invitados á un-a partida 
np crética. 
• tó-tuadá dicha escuela en un terreno 
Lmirablemente apropiado, su instala-
' ' ofrece al .aficionia.do las emociones 
mas de una pieza levantada súbita-
nte por el perro de parada, ó bien 
f leosáción emocionante de parar de 
LA ÜJ-O bien apuntado al conejo que 
Aparado buye de la jaur ía persegui-
S cuanto el aficionado Im aprendi-
do á manejar bien su arma de caza, el 
oroíesor le conduce á un terreno' en el 
Lal existen, disimulados entre la hier-
i y el follaje, gran número de "ba l l -
Pps," los <1'liale's lanzan pichones de 
¡Ljlla de diversas formas, en to-
das direcciones, unas que se remontan 
«̂ co del suelo, como la codorniz, otras 
Le vuelan un poco más alto-, como la 
perefe adulta, y así sucesivamente, 
tanto á la derecha como á la izquier-
da 
Entre las hierbas de la "pelousse" 
'exi.sten. perfectamente disimulados, 
Hqueñias vías Decauville, por las cua-
jes circulan diminutos carritos con un 
cor,ejo artifioial encima, al cua l dispa-
ra el novato cazador cuando lo cree 
oportuno, siempre ba jo la dirección 
del .profesor que le acompaña. 
Gon esto se proponen evitar muchos 
de los peligros á que pueden conducir 
la inexperiencia de los neófitos en ca-
cería, que las más de las veces, sin sa-
berlo sus compañeros de batida, for-
IMTI parte de una partida de caza. 
Las señoras y señoritas, en especial, 
muestran gran predilección por este 
sistema de cazar artificioso, que no 
produce cansancio y en caonbio pro-
porciona gratas emociones al aficiona-
do de toda clase de t i ro. 
Ayer, al medio día. reunieron á los 
cronistas sociales y deportivos, obse-
quiándoles con un almuerzo íntimo, 
sm'ido oíplénriidamente por " M i r a -
mar,'' nuestros apreciables amigos Jo-
té Rodríguez Acosta y Ernesto M . 
•Acuña. 
Un almuerzo en "IVELrama.r." — Las 
s. 
E l agasajo era en honor de los avia-
dores cubanos Díaz del Castillo y Deu-
lofeu, cuyo beneficio, se celebra el 
próx imo domingo, d ía 23, en ' ' ALmen-
dares Park." 
Alrededor de la bien adornada me-
sa se sentaron, con los amigos Acosta 
y Acuña, J-ulián Santa Cruz, el profe-
sor de cultura física, Enrique Ugarte-
chea, Alfredo Deulofeu, Pedro Q-iralt, 
Antonio Mart ín Lamy, Enrique More-
no, A. Dubreuil, Ricardo Viurrun , A l -
berto Ruiz, Alfonso Almena'biar, Ur-
bano del Castillo', Guillermo. Díaz, M i -
guel Angel Mendoza, Alfonso Forea-
de, Camilo Pérez, Lorenzo Angnlo, 
Ramón .Mendoza, Enrique FontanilLs 
y el que firma eíítais líneas. 
Dnramte el almuerzo', en el que rei-
nó la más franca "camarader í ' a , ' , se 
habló mucho de "spor t , " y muy pr in-
cipalmente de una do las ramas de és-
te, boy tan en boga: la 'aviación. 
E l " m e n ú " servido fué verdadera-
mente exquisito', siendo muy elogiadas 
las cartulinas en que aparecía impre-
so. 
También celebraron mucho los co-
mensales la colocación "tres ch ic" de 
las flores que adornaban la mesa, ob-
sequio de " E l F é n i x , " el ja rd ín obli-
gado de todas las fiestas elegantes. 
Los brindis que finalizaron tan agra-
dable reunión, pronunciados por Acu-
ña, Deulofeu, Díaz y Fontanills, fue-
ron breves, expresivos, elocuentes: 
tres condiciones estas indispensables 
que los bicieron imiás simipáticos. 
¿Qué decir del amable maestro Cha-
ñé í Pues que estuvo á la ¡altura de las 
circunstancias; esto es, complaciendo 
•a todos con su festiva y alegre músi-
ca, que sin cesar amenizó el almuerzo. 
En fin, .antes de separarnos, los her-
manos Camino hicieron unas fotagra-
fías de los que habíamos asistido al 
obsequio de los amigos José Rodrí-
guez Acosta y Ernesto M . Acuña, á 
quienes enviamos por este medio el 
testimonio de nuestro agradeciimiento. 
Continúa la comisión encargada de 
llevar á cabo las carreras de automó-
viles, sus gestiones para que La fiesta 
resulte digna de los que la organizan 
y de los que disf rutarán de la misma. 
Se ha acordado' que el per íodo de 
inscripción de las máquinas se cierre 
definitivamente el lunes, y se advierte 
que la salida no será sorteada, sino 
que se verificará según el número de 
inscripción. 
Pronto se da rán á conocer las perso-
nas que ac tuarán de "referees," 
"starters." "time-keepers" y forma-
rán el Jurado. 
También pub 1 ie ar em os p ró x ima -
mente los nomibres de tos automóviles 
inscriptos y de sus propietarios. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
M E L F R O N T O N ! 
Primer partido, á 25 tantos: Cecilio 
y Vergara. blancos, contra Eibar y 
Bravo, azules. 
Héroe: Chiquito de Vergara. 
Ganaron los blancos. 
Primera quiniela: Erdocita. Isidoro. 
Navarrete. Petit, Mácala y Lizarraga. 
Campeón.- Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos: Isi-
doro y Machín, blancos, contra Petit i 
^avarrete. 
Héroe de la noche: Don Santos Ma-
cMn. 
Perdieron los azules por diez tantos 
le diferencia. 
pegunda quiniela: Joseíto, Cecilio. 
Ipsamendi, G-árate, Elola y Munita. 
Elola mandó en jefe. 
PAGOS 
Primer partido. . . 
Primera quiniela. . 
Segundo partido. . . 






Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 22 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
ífiesp. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana 20 de Enero de 1910. 
E l Administrador. 
D E L A GUARDIABURáL 
D E T E N I D O 
A las 9 y 30 a. m. del día 19 de los co-
rrientes, los guardias números 37 y 39 
d d Escuadrón "J" del Regimiento núme-
ro 1, que prestaban el servicio de escol-
ta en el tren número 10, ascendente de 
Unión de Reyes, detuvieron en el mismo 
y entregaron en el Puesto de la Guardia 
Rural del Rincón, al moreno que dijo lla-
marse Cándido Martínez, por coincidir 
sus señas con las dadas por el jefe del 
Puesto de la Guardia Rural de Melena 
del Sur, como las del autor de heridas 
graves á otro individuo, en el barrio de 
Río Seco, término de Güines. 
E l detenido fué remitido al Jefe del 
Puesto de la Guardia Rural de Melena del 
Sur, para su identificación. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Anoche, á las 8, en el pueblo de Gua-
ne, al chocar un volador con Modesta 
Moreno Ramos, hizo explosión, ocasio-
nándole la muerte. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la Colonia "Caney" (Guareiraa) del 
señor Baltasar Urbistondo, se quemaron 
6,000 arrobas de caña. 
El hecho se cree intencional y la Guar-
dia Rural del Puesto de Guareiras prac-
tica diligencias. 
—Ayer, á las 10 y 30 a. m., la máquina | 
de pasajeros de Cárdenas, produjo un in- ; 
cendio en los campos de caña de la fin- i 
ca "La Rosa de Madan" (Jovellanos) ¡ 
quemándose 12,000 arrobas de dicho fruto. | 
—Ayer, á las 12 m., se quemaron en la j 
Colonia "San Joaquín," del Central "Do-
lores," en Jovellanos, 18,000 arrobas de 
caña parada. 
El hecho fué casual, producido por la 
locomotora de la finca. 
CRONICA M POLICIA 
R I Ñ A E N T R E MUJERES 
Esta madrugada se consti tuyó en el 
hospital de Emergencias, el juez de guar-
dia Ledo, señor Zúñiga, por haber recibi-
do aviso de encontrarse en dicho esta-
blecimiento sanitario una mujer grave-
mente herida. 
Esta resultó ser la meretriz de la raza 
negra Saturnina González Alvarez. ve-
cina de Desamparados 20, á quien otra 
mujer de su raza le agredió con una na-
vaja causándole el daño que sufre. 
La lesionada, según sus manifestacio-
nes, estaba encargada por don Filomeno 
Ruiz, del cobro diario de la habitación 
que en la casa Desamparados 66 ocupa 
la mestiza Rosa Hernández , y al no abo-
narle ésta dos cuotas que le debía, dió 
cuenta de ello al dueño de la casa. 
La Hernández , al saber que la González 
se había quejado al señor Ruiz, y que 
hoy la desalojarían de la casa, se entre-
vistó con la primera, en el kiosco que 
existe en San Ignacio y Desamparados, 
donde después de mediar unas palabras 
etre ambas, la Hernández agredió á la 
González con una navaja, dándole tajos 
hasta verla caer toda ensangrentada. 
La agresora huyó, pero perseguida por 
la policía, fué detenida y conducida al 
juzgado de guardia. 
La Hernández , después de instruida de 
los cargos que aparecen contra ella, i n -
gresó en el vivac á disposición del juzga-
do de l ínstrucción del Distrito. 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
Según aviso recibido en la Jefatura de 
Policía, esta mañana se han declarado en 
huelga los operarios de la fábrica de ta-
bacos "Suárez Murías," calle de Manri-
que entre las de Figuras y Concepción 
de la Valla, protestando de la mala cali-
dad del material. 
Dichos operarios celebrarán esta tarde 
una reunión, que ha sido autorizada, en 
la calle de Dragones 39. 
E N L A F A B R I C A D E 
C E R V E Z A " P A L A T I N O " 
Los blancos Ramiro Betancourt Por-
tuondo y Bernabé Sánchez Martínez, ve-
cinos del Cerro, sostuvieron ayer una re-
yerta en la fábrica de cerveza "Pala-
tino," donde trabajan, hiriendo el últ imo 
al primero con una botella que se rom-
pió al chocar con una columna, alcanzán-
dole los fragmentos de aquella. 
Las lesiones que presenta Betancourt 
fueron calificadas de leves. 
I N F R A C C I O N D E LAS 
O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
Por un vigilante de policía fué presen-
tado en la tercera estación, el blanco Ma-
nuel Rodríguez Montes, vecino de Ga-
líano 105, á quien detuvo por encontrar-
se, reclamado por el juzgado correccional 
del distrito, en juicio por infracción de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Rodríguez Monte quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 100 
pesos. 
H U R T O 
La señora Hortencia Fernández Acos-
ta, de 28 años, viuda y vecina de San Ra-
fael 158, se quejó á la policía de que mien-
tras se encontraba en el baño le hurtaron 
de la primera habitación* un cogín y un 
cubre piés de tercio pelo y piel de tigre, 
valuados en 10 pesos. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
E N T R E M E N O R E S 
En la calle de Castillejos esquina á Ar-
bol Seco, sostuvieron una reyerta, lesio-
nándose, dos menores, sin que la policía 
lograse detener á ninguno de ellos. 
Una de las piedras arrojadas por di-
chos menores, alcanzó al menor Alfonso 
Martínez, causándole una herida en el pa- ¡ 
bellón de la oreja izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de leve en; 
el Centro de Socorros del Distri to. 
• E N U N A B O D E G A 
El menor Félix Fernández Valdcs. de i 
12 años, vecino de Soledad 46 i|2, al estar | 
pelando una caña en la bodega de Jesús i 
Peregrino y Soledad, se causó con el cu-
chillo de que hacía uso, una herida como 
de cuatro cent ímetros en la pierna iz-
quierda. 
El hecho fué casual y el paciente quedó 
en su domicilio. 
C A P T U R A D E U N D E S E R T O R 
Dos vigilantes de la Policía Nacional, 
cumpliendo instrucciones de su jefe, el 
general Piedra, capturaron ayer en el Ve-
dado, al negro Julio Valdés Franco, ve-
cino de apata número 1, por aparecer de-
sertor de la cuarta Compañía, Segundo 
Regimiento, del Ejército Permanente, des-
tacado en Columbia. 
El detenido fué puesto á disposición de 
el jefe del expresado Cuerpo. 
R E Y E R T A E N T R E JABONEROS 
Francisco del Río Vilanova y Francisco 
Díaz Vázquez, operarios de la fábrica de 
jabones "Rocofeo," establecida en el Ve-
dado, sostuvieron anoche una reyerta, 
causándose ambos lesiones menos graves. 
Ambos individuos fueron detenidos por 
la policía y remitidos á la Enfermería de 
la Cárcel á disposición del juzgado co-
rreccional del distrito. 
do corresponsal en Santa Isabel de las 
Lajas: 
\1 L-a opinión unánime de los colonos 
de este término, es que existe una mer-
ma de un quince á un veinte ipor den-
tó en los .primitivos cálculos que so-
bre la activa.l zafra se han hetího. 
Las cañas de primavera, que pre-
sentaban un magnífico aspecto en Oc-
tubre, lo mismo que las de medio tiem-
po, han paralizado su desarrollo de-
bido á los dos meses de seca, que 'he-
mos sufrido. 
Además de esto no ha habido h i je-
r ía en los retoños. 
E l rendimienito de las caballerías de 
caña ha cansado verdadera sorpresa, 
pues resulta mucho menos de lo que 
aparentan, pudiendo cakularse en un 
veinte o algo más de merma en el pe-
so. 
Todos los datos que hemos podido 
recoger en estos contornos nos hacen 
pensar que si en otras zonas no exis-
ten mejores condiciones, la actual za-
fra será poco más que la pasada; qui-
záis no llegue ni al millón seiscientas 
mi l toneladas. 
A pesar de todo, los tres centrales 
del tenmwio muelen con regularidad, 
haciendo buenas tareas. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Manuel Arias González se presentó en 
la estación de la policía del puerto, par-
ticipando que le había sido hurtada la ca-
chucha de su propiedad "Antonia," folio 
2471. que tenia amarrada en el rmielle el 
"Destino," en Casa Blanca. 
En el muelle de Luz fué detenido el 
marinero Antonio González, tripidante 
del vapor "Governor Cobb," por promo-
ver escándalo y haber desobedecido al v i -
gilante Luis Acosta, de la policía del puer-
to. 
El patrón de la chalana número 12, fo-
lio 933, Alejo Juan Castor, se presentó 
en la estación de la policía del puerto, 
manifestando que estando dicha embar-
cación atracada al muelle de Belot, en 
Regla, fué embestida por un lanchón de 
dos que llevaba á remolque el remolcador 
"Aguila," ocasionándole averías. 
. « . a » 1 
L a L o t e r í a 
E l premio mayor del sorteo celebra-
do hoy. se vendió en Gruantánamo; el 
segundo en Pinar del Río; el tercero, 
una serie en la Habana y otra en Re-
gla, y el cuarto, en Casa Blanca. 
Sai Merca 11 LL 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 21 de 1910 
A las 11 fie la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id, en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... ¡i 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 
Pronto t endrá Laj.a.s el nuevo para-
dero de Caracas, bonito edificio de 
planta baja, con la suficiente .capaci-
dad para el movimiento de las líneas 
de Caracas. 
Las líneas del central "Caracas" 
a t ravesarán de un momento á otro las 
paralelas de vía ancha para llegar has-
ta el batey de "Andre i t a . " 
.Se considera que una vez termina-
das las prolongaciones la empresa de 
Caracas podrá t i rar á Cienfuegos so-
bre 400 ó 500 m i l sacos do azúcar de 
los centrales de Cruces y Lajas. 
E l nuevo impulso que ha tomado 
Caracas, tanto en su empresa ferroca-
rri lera como en la parte aznearera in-
dustrial, 'hace coniQeíbir grandes es-
peranzas á los vecinos de este pueblo. 
No podemos menos que felicitar á 
los acaudalados y .competentes hacen-
dados Sres. Terry y Hno>., por el pro-
greso que han realizado en el central 
"Oaracias." 
Si los cubanos que tienen grandes 
fincas tuvieran el aliento de los Terry, 
tarde paisaría la tierra cubana á ma-
nos extranjeras." 
i m i e n t o m a r í t í m : 
N o t i c i a s á e l a Z a f r a 
Netas de Sa«nta Isabel de las Lajas 
Con fecha 18 del corriente nos es-
cribe como sigue nuestro bien infoma-
E L " V E G U E R O " 
E l vapor "Veguero," que 'hace via-
jes de Batabanó á Isla de Pinos, en t ró 
en puerto bo}'. 
Dicho buque viene para subir a l d i -
que y ser reparado. 
E L " OOVERNOR COBB' ' 
Procedente de Knighte Key y esca-
la entró en puerto ayer tarde el va-
por americano "Governor Cobb," en 
lastre y con 67 pasajeros. 
E L " M . C. H O L M " 
Cnn cargamento de carbón fondeó 
en bah ía esta mañana el vapor danés 
" M . C. H o l m , " procedente de Balt i -
more. 
E L " T I M E S " 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía esta maíiana, procedente de San-
tiago de duba, en lastre. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Enero. 
„ 22—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Morro Castle.- New York. 
., 24—Esperanza, regreso y Veracruz. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
„ 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mérida. New York. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
,, 3—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 3^—Heidelberg. Bremen y escalas. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
16—Californie. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Baero. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Verac ru í 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—-Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Havana. New York., 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
V A P O R E S ^ C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d« Zu» 
lueta. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Manzanillo en 20 días, bergantín espa-
ñol Eugenia, capitán Será, toneladas 
207, con madera, á la orden. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Governor Cobb, capi-
- tán Pike, toneladas 2522, en lastre y 
67 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Dia 21 
De Baltimore en 6 días vapor danés Me 
Helm, capitán Linnet, toneladas 2458, 
con carbón, consignado á Lykes y 
Hermanos. 
De Santiago de Cuba en 3 días, vapor no-
ruego Times, capitán Berg, toneladas 
2096, en lastre, consignado á L . V . 
Placé. 
S A L I D A S 
Día 21 
Para Pascagoula goleta americana Guif-
fin. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Mobila vapor noruego Times. 
SUQUES CON R ^ O I S m O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor noruego Hugin, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L . V . Placé. 
BUQUES B E S P A C H A B O S 
Día 20 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
En lastre. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I , por M . Otaduy. 
19 cajas tabacos. 
15 piezas madera y 3 bultos efecto». 
Para Canarias, Cádiz, Vigo, Valencia y 
Barcelona, vapor español Catalina, 
por Marcos Hermanos. 
2 kilos picadura, 892 paquetes id. y 
2511 libras id. 
15 tercios tabaco. 
1 caja cera amarilla. 
4 tercerolas miel de abejas. 
82550 cajas cigarros. 
85,100 tabacos. 
11 pacas esponjas. 
1 barri l azúcar. 
36 cajas dulces. 
42 atados tivisí. 
210 pipas aguardiente. 
840 cuartos id. 
176 bocoyes id. 
32 bultos duelas y otros. 
Para Pascagoula goleta americana Guf-
fin, por J. Cesta. 
1 *• s' U: ^ En lastre. 
Día 21 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del sefior Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociado* 
de este Centro, para que se sirvan concu, 
rrir á la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimes-
tre del año 1909, que se celebrará en lo» 
salones de esta Sociedad el próximo dfa 
23 del mes actual, á la una de la tarde. 
Dicha Junta se celebrará, oon arreglo 
á lo que determinan los artículos 27 y S7 
del Reglamento vigente, y para concurrir 
é, ella y tomar parte en las deliberado, 
nes, • será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, 19 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 265 3t-20 4d-20 
REPUBLICA DE CUBA 
EBIA NACIONAL 
S O R T E O N U M . 1 3 
BEL 0!A 21 DE ENERO DE ¡ 9 1 0 
L Í S T A de los n ú m e r o s p r e -
c i a d o s , t o m a d a a l o í d o p a r a 
«1 B I A K I O D E L A M A H I N A . 
PREMIOS M A Y O R E S 
1 2 ^ 0 8 0 
« M I O 
* 1 , 9 9 4 
I , 3 8 5 $ 4 0 0 
^ o O G ,, 4 0 0 
4 , 9 8 6 „ 4 0 0 
^ ,033 „ 4 0 0 
S , 3 7 9 „ 4 0 0 
1^24.2 „ 4 0 0 
W , 2 5 0 „ 4 0 0 
I I , 713 4 0 0 
17,793 „ 4 0 0 
18,811 „ 4 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones de $400 á la decena 
del Primer premio, 
j ^ j mina. 9,921 a l n ú m . 9,926 
iJel n ú m . 9,928 a l n ú m . 9,930 
90 Aproximaciones de $xoo al resto de 
ia centena del Primer premio, 
n ú m . 9,901 a l n ú m . 9,920 
61 n ú m . 9,931 a l n ú m . 10,000 



































































































































































































































































































































































































































































































Diez y seis 





























Diez y siete 





















Diez y ocho 



























Diez y nner* 


























DíARIO DE LA MARINA.—EdiciA» de la tardo.- -Enero 21 de IHIO. 
a b a n e r a s 
El baile inaugural de su temporada 
carnavalosca. lo ofrecerá ol Ateneo y 
Círculo de la Habana mañana sábado 
í-n sus hermosos salone*. 
No es aventurado predecir un gran 
éxito á esta hermosa fiesta social de 
mañana, que viene siendo el tema pre-
ferido en nuestra mejor sociedad. 
La orquesta del gran Torroella es 
la encargada de los bailables. 
Fiesta verdaderamente chic y ele-
gante. 
* * 
Ayoy celebró sus días el distinguido 
caballero doctor Sebastián Cuervo, di-
rector del Hospital Núm. 1. 
Con tal motivo reeibió el estimado 
p mi pro innumerables pruebas de afecto 
de sus amistades. 
» 
Tna omisión que tuvo la amable 
mersona oue me trajo los datos de la 
boda de la graciosa señorita María 
Jaume con el señor Benigno Somoza. 
salvo hov. 
Tros df las damitas de honor oue ol-
^idó fueron las ni^as Josefina L<Spez, 
Josefina G-arcía y Josefina Leal. 
Queda hecha la salvedad. 
Linares, el nuerido compañero, re-
lata en su interesaate sepcióp el al-
muerzo de a-yer á los cronistas en " Mi-
rama r ." 
m 
« # 
El lunes 9A tendrá efeeto-en el tea-
1ro Nacional, el 'nrimer concierto de If 
serie de 1910, de la Sociedad Coral 
CHminade. 
El Teatro Nacional os el elesridó pa-
ra celebrar esta hennosa fiesta de 
arte. 
La falta de espacio me impide-inser-
taí hoy el programa que es interesan-
tísimo. 
Para las carreras de automóviles que 
se efectuarán el día 30 del corriente 
Hay un embullo nunca visto. 
Ya tienen en su poder sus palcas las 
sicruientes personas: 
Luis Már^j "Miguel Alvara lo. Ricar-
do Dolz, Alfredo Lombard. Honoré 
T-ainé. Manuel López. Manuel María 
Cornnado. Domínsro Méndez Cañóte. 
T'milio M.«rill. Juan A,. Lliteras, Rene 
Morales; Julio Blanco Herrera., señor 
Pereda. Lorenzo Morcjón, Marcelino 
González. Nicolás Rirero. "Miguel A. 
Kendoza. Enrkino de la Lastra. Oscar 
Gi-^uel v Jof é Crusellas. 
Las familias oue deseen palcos de-
ben apresurarse á adquirirlos. 
* 
"Mañana en el Tolif^mna se ha de 
congregar la buena sociedad habanera. 
La Empresa, atendiendo al favor que 
la sociedad de la Habana le dispenra, 
obsequiará á las familias que han sido 
invitarlas con un té. 
El menú es el siguiente: 
Sandwiches de foie gras, pavo, 
jamón, caviar, queso, mantequilla. 
Toast—Patisserie 
Ceylon Tea. Ladies Club Tea 
Lipton 's Tea 
De cuatro y media á seis de la tarde. 
* 
Santa Inés hoy. 
De días están varias damas distin-
guidas de nuestra sociedad. 
La respetable dama Marquesa de 
Balboa, néc Inés G-oyri. 
La señora Inés Gotanegra viuda de 
Soria. 
Y dos señoritas muy gentiles: Inés 
María. Plasencia é Inés Centurión. 
Muchas dichas les deseo. 
La Sociedad Filarmónica sigue au-
mentando su lista de socios. 
"En la última semana se han inscrip-
to los siguientes caballeros: 
Si*. Carlos Amoklson, señor Anto-
nio J. de Arazoza, señor José Arias, 
señor Ramón Argüelleü, maestro Fer-
nando Carnicer, señorita Margarita 
Carrillo, señor Luis Espinosa de los 
Monteros, señor Porfirio Franca, se-
ñor José M, García Montes, doctor 
Luis Montatné, doctor Domingo Mén-
dez Capote, licenciado A. Navarro, se-
ñor Ovidio Peña, maestro A. B. Pey-
rellade, señor Ernesto Sarrá, señor 
Cosme de la Torrieute, doctor Virgilio 
de Zayas Ba.zá,n, señor Hugo Ziegler. 
El Comité de Dirección activa los 
preparativos del Concierto inaugural 
que tendrá efecto á fines del presen-
te mes. 
El segundo se efectuará á mediadas 
de Febrero. 
Estas dos fiestas han sido confiadas 
desde luego, á su Director y funda-
dor, el maestro señor J. Joaquín Nin. 
El citado notabilísimo maestro ha 
trasladado la Dirección de la Sociedad 
á su domicilio particular, Línea 32, es-
quina á J en el Vedado. 
Esta noche en el Centro Asturiano 
tendrá efecto la Vedada organizada 
por el Conservatorio Orbón para re-
partir sus Diplomas de Honor á las 
alumnas de sus clases de piano. 
El señor Ministro de España presi-
dirá. 
No puede ser más amono el siguien-
te programa que ha de interpretarse: 
Primera parte 
Apertura de la Velada por el Excmo. se-
ñor don Pablo Soler y Guardiola, 
Ministro de España. 
Lectura de la Memoria por el Sr. Secre-
tario del Conservatorio y entrega de 
los Diplomas á las alumnas premia-
das. 
1. —Gaveta á cuatro manos, Moffatt. 
Sritas. Elena Vi l lami l y Adelaida 
Herrera. 
2. —Vals en "mi bemol," Durand. Seño-
rita Belarmina Suárez. 
3. —Marcha Turca, Mozart. Srita. María 
Vülamíl. 
4. —''Radieuse," gran vals de concierto 
á cuatro manos, Gottschalk. Seño-
ritas Josefina Badía y Celia Marí-
bona. 
5. —Impromptu en "la bemol," Chopín. 
Srita. Angela Moreno. 
6. —Vals cromático, Godard. Srita. Dul -
ce María Valdés. 
7—Polonesa en "la mayor," Chopín. Se-
ñor Jesús Pallas. 
8. —Sexteto de "Lucia de Lamermoor," 
Donizetti. Por los alumnos de la ciar-
se del señor Roch. 
9. —Rondó capriccioso, Mendelssohn. Se-
ñorita María Luisa Peón. 
10. —Rapsodia Húnga ra Núm. 2, á cua-
tro manos, Liszt. Sritas María Te-
resa Peón y Angela Moreno. 
Segunda parte 
11. —"La Gruta del Fingal," overtura, dos 
pianos, ocho manos, Mendelssonn. 
Sritas. Catalina Forteza. Lucía Ba-
liarda, Ana María de Soto, Teresa 
Millás. 
12. —Gran Estudio de concierto, Mayer. 
Srita. Lucía Baliarda. 
13. —Vals "¡Soñar!" , Pastor. Por los 
alumnos de la clase de conjunto. 
14. — (a.) Melodía op. 5, Orbón. (b.) "Vals 
aerienne," Lack. Srita. María Tere-
sa Peón. 
15. —'"Ruy Blas," overtura, dos pianos, 
8 manos. Mendelssohn. Sritas. Ana 
de Soto y Blanch, Francisca Fernán-
dez, María Luisa Peón y Teresa M i -
llás. 
16. —'"La Mandolinata," Grech. Señori ta 
Francisca Fernández. 
17. —Balada en "sol menor," Chopín. Se-
ñori ta Josefina Badía (de la Acade-
mia de Cárdenas.) 
18. —Vals escherzo, op. 2. Orbón. Seño-
rita Ana de Soto y Blanch. 
19. —(a.) "¡Viva Navarra!", jota, Larré-
gla. (b.) Rapsodia Núm. 13, Listz. 
Srita. Catalina Forteza. 
20. —"Invitación al vals," dos pianos, We-
bed Samuel. Srita.' Forteza y Ba-
liarda. 
Discurso por el elocuente Representante 
á la Cámara, Ldo. D. Manuel Fer-
nández Guevara. 
A las ocho y media comenzará. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
una m u 
Etamina fina, todos colores, á 10 cts. 
"Warandol fino hordado, á 20 cts. 
L a Rosita en su nuevo local Q-alia-
no 71, entre Neptuno y San Miguel. 
Teléfono 1232. 
V A R I E D A D E S 
LA CUCHILLA QUE CORTO EL 
CUELLO A LUIS X V I . 
Esta cuchilla es tal vez la más fa-
mosa del mundo. Como que es la que 
sirvió para guillotinar á IJUÍS X V I y 
á María Antonieta. Actualmente se 
i conserva en Amberes, en poder de un 
, aficionado á curiosidades, á cuyas ma-
¡ nos llegó de un modo bastante pro-
! saico. 
j A la muerte del célebre verdugo 
i Sansón, tres meses después de la deca-
pitación de Luis X V I , esta cuchilla se-
guía prestando sus servicios; pero En-
rique Sansón, hijo y sucesor del eje-
cutor del Rey de Francia, creyó conve-
niente cambiarla por otra, por pare-
cerle que no ajustaba bien. La cuchilla 
histórica fué conservada por la fami-
lia Sansón, de padres á hijos, hasta 
que, á mediados del pasado siglo, al úl-
timo de dicha familia sucedió como ver-
dugo un tal Heidenreioh. Este legó la 
reliquia á su sucesor. Roch, el cual mu-
rió en 1880, siendo sustituido por M . 
Beihler; pero la viuda de Roch, en vez 
de entregar la acerada hoja al nuevo 
ejecutor, prefirió conservarla como re-
cuerdo hasta el día en que, viéndose 
necesitada de dinero, resolvió vendér-
sela al primer aficioaiado qne la quiso 
comprar. Este fué el holandés que ho.v 
la conserva en su poder. 
P U B I L L . O N E S 
El simpático empresario Pubiilones 
es tan querido de nuestro mundo in-
fantil, como el licor de berro de nues-
tro mundo acatarrado. 
Pubiilones para los niños, licor de 
berro para la? constipados. 
L a Hacienda 
Hemos recibido el número 4. tomo 
V, de esta publicaeión que recibe la 
casa de Tara fa y Compañía. Inserta el 
siguiente sumario: Adaptación y dis-
tribución del trigo. El arfanfor. Me-
jora de las semillas. Cría de cerdos Po-
land-Chino. Tétanos ó pasmo. Método 
para el manejo de ovejas. Asombrosa 
cosecha de maíz. Aprovechamiento de 
la pulpa del café como abono. La cabu. 
ya-olanche. Cultivo del cacao. Carti-
lloa clástica. La col. Gallinas ponedo-
ras. El azafrán. El maiz kaffir. 
En la agencia de Veloso, San Miguel 
número. 3. se acaban de recibir El 
Mundo Militar. Sol y Sombra. Los To-
ros, las Memorias íntimas del Rey de 
los detectives. El Mundo Científico, 
Nuevo Mundo y la Ilustración Artís-
tica. 
Todos vienen plagados de magníficas 
fotografías y trabajos excelentes. 
35 CENTAVOS 
Compra usted en 
L A F I L O S O F I A 
el excelente jabón Almendra que vale 
45 centavos. 
Neptuno y San Nicolás. 
Nacional.— 
Verificado anoche el beneficio . del 
maestro Gay con éxito artístico exce-
lente, aunque el resultado material de-
jase algo que desear, vuelve eáta no-
che La Presa á realizar sus rápidas 
transformaciones que les han valido 
honra y provecho. 
Bajo muy lisonjeros auspicios han 
comenzado los dos Manolos su tempo-
rada de cine-varietés, transformacio-
nes y entremeses cómicos. En la no-
che del debut se ocuparon todas las 
localidades, cosa que no tiene nada de 
extraño, dada la bondad del espec-
táculo y los precios 20-10-5 centavos 
que rigen por tandas. 
Para hoy se anuncian dos *andas, 
suspendiéndose la tercera, con objeto 
de ensayar " E l viudo triste," obrita 
de los conocidos autores Clarens y La 
Presa, escrita con mucha gracia. 
En la primera tanda, después de 
tres películas espléndidas de Pathé. el 
transformista La Presa llevará á es-
cena un pasillo cómico titulado 'En el 
restaurant/' A segunda hora irá la 
zarzuela de transformaciones 'Lira ó 
Academia Musical," obra de mucho 
movimiento. 
Payret. — 
Con las dos tandas de costumbre, 
rendirá su jornada de hoy la compa-
ñía de Bennet. En ammbas trabaja-
rán la blonda Nelly Nell, las vimpáti-
Í 8 i hermanas Transfield, los Trova-
dores del Sur, Miss Omega la del 
alambre de plata, los Raymonds y De-
lavoye y F^itz. 
Y de "contra" el circo de R^x, con 
sus perros y gatos más en armonía 
que los políticos cubanos, y su muía 
bíblica siempre de mal humor 
Las tandas de Payret—-como dice el 
doctor Pemberton—son la receta más 
eficaz contra el aburrimiento. 
Muy pronto, nuevos "debuts." 
Albisu.—-
La notabilísima artista—aunque t i -
ple—-Blanca Matrás hace el gasto en 
el teatro de los ventiladores, donde 
trabajará hoy en todas las tandas, que 
son: 
"Las Bribonas," " E l mozo crúo" 
y "Caramelo." 
Mañana, novedad, con el estreno 
de la zarzuela " E l diablo con faldas." 
que también pudiera titularse "La 
mujer" y daría lo mismo. Se nos ha-
cen grandes elogios de la nueva obra. 
"Vereme nelle," como decía el more-
nito del cuento. 
Martí.— 
El Quinteto Japonesita sigue ga-
nándose la estimación del púbiieo con 
sus estrenos y lo bien montadas que 
presentan sus obritas. 
e n o r a s : 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros COESES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", "Libe-
llule", "Margarite", "Yalentine", "Imperio" y "Printemps" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E 
OBISPO ESQ. á COMPOSTELA 
Hoy le toca el turno a un entremés 
patriótico, titulado "Por la bandera," 
oue se presentará en segunda hora. ' 
En primera tanda va " E l señorito 
de los guantes de colores" y en ter-
cera " E l Tío Cachetes," dos pasilos 
cómicos llenos de gracia. 
Ante de los entremeses ŝ  proyecta-
rán varias películas de asuntos "atrac-
tivos y se oirá música buena por el 
notable sexteto del maestro Simons. 
Politeama.— 
Siguen los llenos en el teatro coque-
ton y fresco del "Vaudeville.'' 
Esta noche los habrá por oir en nri-
mera tanda el arreglo de la ópera 
"Carmen," y en tercera "Payasos y 
Aida," y por ver en segunda tanda k 
la colocal familia lleras cada noche 
más admirada y más aplaudida. 
Mañana, dos "debuts," d de los 
cuatTO Mullers y el del "Dragón hu-
mano," una especie de Mr. Mngoon de 
la escena, de quien cuenta primores el 
invulnerable Alfredo Misa, el empre-
sario de la dicha. 
Es colosal el éxito del "Politea-
ma" que ideó el "chmpion" mexica-
x\is Enrique Rosas, cuyo nombre figuri 
en la escritura de constitución de Ta 
empresa y se le ha quitado no sabe-
mos por qué. 
Alhambra.— 
"Un Pintor Sicaliptico," zarzuela 
de Villoch, que cuenta sus llenos por 
representaciones, va hoy á primera 
he ra. 
La segunda t^nda se cubre con " E l 
Primer Acorazado," obra que luce 
cinco magníficas decoraciones del 
gian Arias. 
La última tanda se llena con " E l 
Billete de Navidad," otra zarzuela 
que es de cartel. 
Y los bailes de la bella Carme-
la en los intermedios. 
Pronto "La Venganza de Toribio." 
Pubiilones.— 
Anuncia para esta noche su fun-
ción de moda, á la cual tendrán libre 
entrada todaa las señoras y señoritas 
que vayan acompañadas de un caba-
llero. 
Todos los artistas de Pubiilones tra-
ba j«an hoy en las dos tandas y á la ca-
beza del simpático grupo figura la be-
lla Geraldina, que ejecutará nuevos 
ejercicios de tiro al blanco. 
En la próxima semana debutará una 
hermosa colección de fieras y las focas 
amaestradas que llevan á cabo varias 
suertes de mucho lucimiento. 
Los aplaudidos payasos Pito y Cho-
colate finalizarán la función de esta 
noche con la divertida pantomima " E l 
Tenedor de Libros," que hará reir 
hasta el cojo que enciende las luces. 
Reina.— 
La hermosa parejita de antílopes 
africanos que se exhibe en el zoológi-
co de Teniente Rey y Zulueta, ha au-
mentado su familia desde ayer. 
El acontecimiento ha llenado de jú-
bilo á los padres de la criatura y á su, 
dueño, Mr. Benson, que se considera | 
el hombre más feliz de la Habana. 
La recién nacida se llamará "Rei-
na" y el día del bautizo habrá gran 
fiesta, en la "menagerie." Se obse-
quiará á las fieras con un "menú" ex-
traordinario y al público con "juegos 
de p iña" y proyecciones cinematográ-
ficas. 
"Reina," que es el primer antílope 
que nace en Cuba, se enseña á todo el 
que pague diez centavos, precio que 
cuesta la entrada al Parque Benson. 
Interesa de veras.— 
Pronto, muy pronto se pondrán á la 
venta á plazos largos y sin fiador, las 
excelentes máquinas New-Home, que 
son á juicio de los más competentes 
mecánicos las mejores que se conocen. 
El público está de plácemes tenien-
do ocasión de adquirir en breve una 
máquina de coser New-Ecmve con tan-
tas facilidades. 
Estas máquinas de coser no necesi-
tan de ponderaciones ni elogios por; 
nuestra parte; ellas de por sí demues-
tran sus infinitas bondades por su du-
ración, suavidad y ligerezk. 
Repetimos que en breves días se ven-
derán á largos plazos y sin fiador las 
máquinas de coser Nexv-TIome, cuya 
agencia se encuentra en O'Reilly nú-
meros 112 y 114, casi esquina á Ber-
naza. 
Enero 20 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Arturo Leonard. 8 me-
ses, Vapor 24, Castro enteritis: Domin-
go Garrido, 68 años. Isla de Pinos. V i r -
tudes 145, Mal de Bright; Carolina Rojas, 
70 años, Sagua, Concordia 148, Arterio 
esclerosis. 
Distrito Sur.—Luis Lemaur, 36 años. 
Habana, Cloria 26. Cirrosis. 
Distrito Este.—Bernardo Valdés, 30 
años. Mal de Bright; Ignacia Veccegui, 
13 meses, Compostela 115. Atrepsin. 
Distrito Oeste.—Antonio Huerta, T8 
años. España. La Covadonga, Nefritis 
crónica: María Antonia Ortivereda. 100 
años. Asilo "La Misericordia," Agota-
miento senil; Mercedes González, 77 años, 
Cuba, Santo Tomás 47, Reblandecimien-
to cerebral; Lupo Oliva, 4 meses. Haba-
na, Delicias 4, Dispepsia gastro-intestinal; 
Pedro Revuelta, 40 años, España, Man-
gos 2, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco legíti-
mo, 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legíti-
ma. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas le-
gitimas. 
ANUNCIOS V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica ee cura la sífilis ©n 20 
días por lo srensral, y de no ser ast se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 
iroao. Te lé fono: 6120. 
C 71 26.1E 
fueron tan buenos qUe 
Año Nuevo, nos Uevaro^ ^ ' i J 
C a s a d e l 
7 a.1}1 nos compraron tarja, 
taeión. libros de euent0s - ̂  ^ J 
tiles, y cuanto para o h s L f ^ ] M . 
ra obsequiar á nuestras i¿f l0«ó J 
tades se nos antojara ^p^k 
ahora, de nuestra alcancía 
de corresponder á su cariñ ílel) 
didez. Y, haya frío, eaiga ^ i 
de pura seda tropical qUe 
abuelifo, á 
C a s a d e W i l s o n , Ob 
vie, con este excelente 
no 
'sPo¡ 
volveremos, y. en ella compra-
buen paraguas, igual á éste^05 
abriga ^ 
para regalárselo á papá. & mamá compraremos en el antiguo y Hj 
nocido store unas finas 
Abogado y Notario. Te lé fono 3371. De 
10 á 11 y de 2 á, 4. Habana 98. 
134 26 5 
PARA LAS DAMAS E L E G A N T E S 
L a señor i ta Genoveva Mencses se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos . H a 
trabajado en Madrid y Barcelona y en una 
do las principales casas de Obispo. Cuba 
19, entre O'Reilly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
C 246 26-17E 
D " P e r d o m o 
V.'as urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Te lé fono 287. De 12 á 3. J e s ú s María 
número 83. 
C 42 26.IB 
154S'! 
Hot anl coM u m 
M a r r l a g r e r o o m a 
A m a r g u r a N . 5 3 . 
26-21D. 
Dr. H . Chomat. 
•rratamiento ««pecial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . —Curación ráp ida .—con-
su l tás de 12 A S . — Telé fono 854. 
LDZ NUMERO 40 
44 26-11-
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
C 110 26 IB 
s 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 85 26 1T0 
•de Rodgers, ya para uñas ya paracj 
tura, escogidas del inmenso surti 
que en él hay. ¿^ue las tijeras no 
satisfacen? Pues le compramos 
magnífico 
inglés, cerda rusa, ó sino un 
fino, de márfil, búfalo, hueso, etc. j^f* 
tampoco nos complacen los potó,/ 
Pues le compramos una cartera, untar-
jotero, un estuche de perfumería ingle-
sa ó francesa, de 
AtkínsonóGosne i i , Lentericó 
de fama universal. Y á abuelito lecom-
praremos una buena 
¿e afeitar, una cuchilla,- un bastón, mu 
pluma fuente o una escribanía^ De w 
das maneras nosotros vaciaremos 
nuestra alcancía en 
P U B L I C A S U B A S T A 
Tendrá lugar en la E. Legación y Consulado General de Italia en la 
Haibana (calle de Colón núm. 6), el día 3 de Febrero de 1910. 
1.—De la barca de hierro italiana ''lone I I " de 600 toneladas de re-
46 gistro, que actualmente se encuentra en la Bahía de Arroyo de Man-
100 tua en avería. 
2.—Del cargamento total de campeche que está en dicha barca. 
Para mayores detalles véase en las oficinas del CoiLsulado de Italia 
(Colón núm. 6). 
E l R. Vicecónsul de Italia, 
C. BAFICO. 
C 279 alt. 7-21 
Casa de Wilson, Obispo s/ 
c. 3968 I)- 1 
i W fiMÍ fflil 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SE^ 
NALES. —ESTERILIDAD. - ffl 
KEKEO.— SIPILIS Y EBKHUS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonanlta» de 11 á 1 J <5« 3 6 1 
49 HABANA 42 
C 125 
26-lS 
N O T f í . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 















R e a l i z a m o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , u n g r a n 
s u r t i d o d e v e s t i d o s d e w a r a n d o l y b l u s a s b o r d a -
d a s , q u e s e a c a b a n d e r e c i b i r . — G r a n r e b a j a d o 
p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o - - -
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